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^JPédro j á m e t e  C h a i »
directos -  
J o s é  C intatña
B a é é H p M ñ
Málaga: un mes l ‘5 0  pesetasl 
Provincias: 5  pesetas trimestrel 
Número suelto*. 5  céntimos
REDACCIOW, ADMINISTRAClOlf Y TALLERBIÍ 
MARTIRESi 10 y ,12
Teléfono número 30
NO SB PBVUl^VEN LOS ORIGINALES
A N O  X .  N ú M m n o  a .0 0 9
Sil ■ n  I M  R I  o  R  K  jp X7 B  L I O  A N O M A h A ú AV ie ir n e s  9 3  dm F e b r e r o  d e l 9 í 9
U  fabril
Li Fábrica de Motálco hidráaUcoe taái aatlgM 
ie Aadaiscfa y de BMiyor ezportaddR 
■■ DB " . ftssii-.'
J » Íiríj
Baldoiai de alto y bajo relieve paca omaiaenta* 
ridn, Imltadoaei á nármolea.  ̂ .
Fabrlcaclda de toda clase de objeto de piedirs
"'sermoml^Rda^pdbllco aO confunda mis i^ *  
calos patentados, con otras Imitaciones hecnM 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucao 
an belleza, calidad y colorido.
Exposición: Atarqués de Larlos, ISi 
Pimlca: Puerto. 2.^MALAGA.
í» iflí'i 1.1 ' 
fi-ivm opis íHí.
rí.toU‘i=:íT:
; am m ■í:í .-cs:|
L A  O E ^ O J R A  O O N A
J V U n i i c l a  á g i i f l t r a  á r t a c b o
El diputado á Cortes por el distrito de 
Balaguer, señor Rodés, al intervenir lige- 
f  ámente en el debate ecobómicO qúe el pa­
sado sábado inicióse en el Congreso, sos­
tuvo que la causa de la bancarrota d e ja  
Hacienda española está en el Rif, y fundo 
su tesis aduciendo el dato aterrador de qu» 
la actual campaña de Africa, torpemente 
iniciada por los coíísérvadoVes en i»09, 
cuesta ó nuestra desquiciada nación la enor­
me cifra de ¡156tmlllones anuales!
__El señor Gahálejas--di^ía el orador ,
teptibiióÉiO^bá complicado %  cuBsti5n"y 
lo triste e« que el Qpblerno n o , PAede f  i 
aurar cumidb acabará esa campaña, que si 
ahora ¿ueStá T56 miUohéŝ  ̂ ántíáiOs; én él 
año próximo costará i 170 miliónés!' .
Anuftció el propio orador el firme propó­
sito de la minoría jrepublicanr dé' 
éttbléno Párláinfentb'esá ruftelta y ruinosa 
campañarníytar.que tantos sacrificios ques- 
ta e n  Hombres y dinero á nuestra desven­
turada nación, y sin perjuicio de.;cxpcajer, 
cuando la  minoría republicana- tó ^estime
Viuáa de don Francisco Toro
Hm f a l l « o ¡ d o  0 B #1 d í a  d e  » y e i«  d e e p u é »  d e  M c ib i i*  
l o s  S á n t o s  S s o e s m e i i t o sI . . ”
Mi
Beneficio de los H e i* m e i io s  P e u t i s f á
Exito der lah .
Magníficas Películas.^
—rrTTr-rrrrvr--̂
de inspectores para Vigilar loa servicios que, 
la ley les encomienda, aquellas Corporaciones | 
cumplieron deberes que la ley les Imponía, al 
hacer tales nombramientos, qo existiendo, por ^
Con un escogido programa — Grandioso éxito d e P ila i"  
P a e a  F o m ^ O t  h ia  M o p i t s
H e p i i i e n o s  B a u t i s t a  —
G a p c f a
aplaudida
I Mañana, despedida déíDS d e  M á le g e
lo tanto, extratlmitáclóri de aquélla en el acuér- 
iiil
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificada? en la Caja Municipal durante el día
21 de Febrero del corrlénté año
R .
Sus hermanas doña María, doña Isabel y doña Antonia Aguilera Artacho, 
w b r i n o . , « ü B »  tan dolor».
pérdida y les ruegan asistan al sepelio de ̂ su 
cadáver que se verificará hoy viernes á las 
tres dé la tarde,, en el. Gementqrlo ep, San 
Migueli por cuyo favor les quedarán reco« 
nocidos.
C f i i u e l o  • •  P d d i b é  d e i | | i i t é  é ú  é l  t J o i r i e b t é é l ó
No se reparten esquelas.
do recurrido de 3 de Enero último.
Considerando: que al negar la Alcaldía, v a -! 
lor alguno á la coitumbre, como lo hace en el 
informe suyo que nos ocupa, es una inconse­
cuencia, si se le compara con otro dado por 
ella con fecha seis del córlente mes, ó sea á 
los once días de dado aquél, y en cuyo según-1 
do informe emitido con ocasión de otro recur- í 
80 promovido á nombre de don Ildefonso An-1 
túnez Pino, y con el cual se tiende también á  ̂
mermar atribuciones al Ayuntamiento, para  ̂
conferirlas al alcalde, se Invoca la fuerza de la i 
costumbre como argumento en favor de la pe­
tición de aquel recurrente y j
Considerando por ello; que la Aleadla, con 
un celo que sería digno de aplauso, sino fuera 
contrario al espíritu y la letra de la ley munici­
pal, tiende en su iidorme, apasionado, como - 
emitido en asunto que considera como propio, > 
á Investir su cargo de facultades que son ex* 
«elusivas dé la Corporación que préside, y que 
en buenos principies dé derecho es la verdade-
INQRESOS Pesetas
Existencia en 19 dé Febrero. 
Ingresado por Cetnénterlos;
' » » Matadero.
Matadero del Palo. . 
Matadero de Toatinos 
Papel de multas. . . 
Carnes frescas y sala? 











Diputación provincial. Contingente. . 
Arrendamiento del local de la Audien­
cia . . . .  . ...........................
José Borrero- 20 casetas de madera. . 
Voz pública. Sorteo de quintos , . . 




. TOTAL . . . . . . 










breé delmaurismo es< unánime
conÉctospolítíc^^^ .Hospital
nación española afligen. _ * ^ ^i nrovlnclal manifestando «1 excesojde estanclaf
España rechazan a f  partido óüe dirige el PJ|^ establecimiento aobre las pre,*
señQT'Mama. Lia aversión hacia los nom- ¿«puestadasí y propone se estudie un medio
fue*"- que evite el conflicto que ha de sobrevenW,
. *. * ’-----  frente ai añmentó de
ser obligatoria la re
________________léprosos.
Drniéstímar ia instancia, dlrlgldáálQóbéi'na; 
"vil, por Josefa Pendón, en súplica oe;qup 
cortceda un socorro, por no ser asüntó 
«Ifiiarlón que concierna á la Diputación.  ̂ '
■ Atiforlzar al señor (Hpútadó visitador de 
invertir en cagg ¿e Misericordia para que adquiera un ca-
. _ _____ y  pdéltps ijgiip gpp ¿eatfpo ai coche de dicho ^stabled
«sdsímiHoneS qíieíse dérrochaíríefr l a  rgue- ¿ miento,por haberse muerto e l que habla.
la
perafía la fuerte arremetida del dipuitaüq L d s  tnápécéionee m H n ié tp d té^
 ̂ - ------------------«'lento para tiñmWise mi*» &Aven obliga-1 . _______j_____
dos servicios,' como una obligación qué es 
lrrenuhclab¡e.
Cdnsldefándo: que sostener qué los jornale­
ros que prestan servicios manuales no están 
comprendidos en los conceptos générlcps de 
dependientes y fuhcíonarlós, que.se emplean 
por el ieglsládor en los precéptos legales qúe
afírmárse
Este de Zeluán, todas en combinación. Sobre 
las once y media de la mañana,rompió el fuego 
la ariilleria sobre loa poblados ocupados por el 
enemigo. Este, que no esperaba el ataqúe, en 
número bastante considerable, contestó hacien­
do hufrldo fuego sobre nuestras tropas. Bien 
pronto se generalizó el fuego por todas par* 
él enemigo se veía en todas dlrec-
cbttíuridonísta, apenas si tuvo aliento parg de ho bíes que ¡
(defenderse, j)ües ŝólo acertó dos'á pefínbñecer én lilas; _  . , __________ _____ _ -  _____
'Con seriedad asombrosa, que ei 'éttantés^,réfQrmas fecaidos éh éí recurso de alzada lu­
la Hacfénda española po es r u i n o s o m e i o r a s  políticas y ,eGonómicáá^denranda|terpuesto por e r  yédnb don Enrique Ramírez
se ^2®“ ¡ Se acuerda, por mayoría de votos, aprobar
que aco-Kj y el dictamen de la
Hacieiui n i c» l i iw y- meioras , conomicaf oenranaa 
scamblo, al hacerse cargó de la X ia opitílÓnVpeío todó^sto;erttlénd^
nlafmahte opinión expuest® ppr .el g ^ e rm  Jjghe^ser, y  espernraos.v Q®e ®sí sea, f»es- 
Serfa. exp|4Ió á e s te  cindíendb en absólútó de los hombres fu-
v a ¿ d o r  y  PniW ó su^ itóstós Octidireide Tfija cayeronderse con el miftistró rieJa Querrá pare que igjjQminiosamente del poder bajo el peso 
en lo sucesivo cesen esas interviüs con IOS ^  . — . . -------- j .-.
t t  
Vergara.; ..
Se solicita éií este recursió que se anule el 
acuerdo del Ayuntainiéiíito, fecha 3 dé Enero 
de éste afio, soi^e nombramiento hecho por la 
Corporación de Inspectores éóncéjales para 
actuar y vigilar loa servidos que corren á car- 
gor.del Muhldplo.
Informa la Alce
recurrente. . «  . ,Opina él Negociado que la Cpmlsión proyln-
qlaí debe acordar s e : Infqrnie á la autoridad
ésa pólftlca désastrosajguberTO la procedencia de revocar el
llcaldia apoyando la solicitud del
- ------------------ - ^  . Inexorable de la optalin tnBadlal., l#ste
/militares, acerca de mente Indignada. : .
Siempre lo mismo. La nd ao ria rep n b l^  toejaue de tal siierto s«oMmbteíQn¡ .ea 
na fu8«gaadd.ínerecidamente,á IQŜ P̂ octubre de 1009 ao pueden rr td eb e tr-^ I-
liimantes indistintamente, siéndo anora ei ^ ^ nuevo se les ponga ep sitúa-
üibersl monárquico el Q®® d ó n d e  reapudar é®® FblWca 4^ —caenclás de lá desastrosa política del parti-> n,iéHov bor hov cuéstaá fa patria, sin per-1 acuerdo reimrrido. ,
do conservador, y el Qobiertroconstltuldo,
Poiiílrffib oue iüacribé esti-'áe riejan citado», sólo puede fir ar  por tea, puesclones, en una extensión de má^
ma qw aene in to i^ rse  a t  uoperaaaor^^M ei . . ^ censurable, por quien co- metfos¿ La artillería, muy eficazmente, hacía
trfeíhSV?e® l n e S ® t t o  P"****!® si fúégo á todas direcciones, como igualmente las
á e» e* que slrveá otro y funciona- otras columnas que también, mientras tanto.
S s íS r L Í  íaWa ® S ó r t  iMál a K p e n  ro de funcionar, es todo aqi^! sostenía vivo fuego con el enemigo.
funciones que le son propias.! El peso de la operaclón lotuvleronlabrlga- 
fonao ni en su forma, que OéDa correarse, pro , ? _ __ convenir ennúe los iornalerbs que da d sclp lnarla.al mando de su bizarro teniente
cediendo, en su f  lav «leses . í r ^ f a l  S S lp lo ,  e j I e S ó  lort̂ ^̂ ^̂  ̂ coronel. ía policía Indígena, las ametrallado-
« rm  de aleada '"‘« J ”?*» “ rmratea ̂ 1 8  da la Migada V llaldn, al mando deau ca­
de don Enrique Ramírez Vergara. José Cm dependlelitea y fWddnaai» pa- pttán. señor Cano y Ortega, y oficiales Del
for^. ^ ^ f  gg ĵog de los fondos municipales. " Campo y,VIiIalón y las compañías de Extrema-
F t  h o m h r a m ie n tp  d e  ̂ w t^ a le ro a  ̂  ** Con»íderandc: que la real orden de 1 ^ 2 ,ln- 
Por mayoría de VbtoSjse acuerda-aprobar el vocada por la Alcaldía en su Informé, como en- 
Informe del Negociado y dictamen de la po- j caminada á explicar Ó Interpretar ún precepto 
néncia, emitidos en el réciii’so de fizada Inter- ̂  de la ley municipal vigente, fué derogada por 
puesto' por el vecino don Ildefortsb Anliinez [el real decreto de 15 de Noviembre de 1909, y
pino. r I Considerando: que calificar de opuesto á la
En éste recurso se pide ta añutadóij 4ei(ley, como dictadocbn incompetencia, elatí^r- 
acuerdo del Ayuntamiento, fecha 31 de do recurrido de 31 de Enéro último, puede ha 
Enero último, determinando que el nombra-jeerlo el, recurrente, péfp np el alcalde presl 
miento de jornaleros para los servicios münlcl-! dente de la Corporación municipal que adoptó 
pales corresponde exclüsivamfente á la Cbrpo-1 el repetido acuerdo, porque si tal es el concép’ 
ración.  ̂ " ( to qué al último le merece, lejos de ejecutarlo,
El alcalde Informa en igual sentido que soli- como viene hacleado, debió suspender su eje- 
cita el recurrente. I cuclón, cumpliendo así la obligación que le Im
El Negociado opina qué la Comisión provln- pone el artículo 167 de la repetida ley raum- 
dal debe acordar Informar alQobernadcr que clpal. . . ^
procede revocar dicho acuerdo municipal. |  Por todo lo expuesto el Vocal de la Comisión 
La ponencia del diputado provincial señor que suscribe, estima que debe Informarse ai 
Escobar Acosta, se evacúa de conformidad al Gobernador en el sentido de que el ^cuerdo de 
informe del Negociado. ( este Ayuntamiento, fecha 31 le Enero, tantas
EIdIputádo republicano, señor Cintera Pé- veces citado, es conforme á las disposiciones 
rez, después de Iiúpugiiar dicho Informe y de legales, no conteniendo,, por tanto, infracción 
discutir breveméiité cóiíbl señor Escobar, fbr- legal alguna, en su fondo ni en su forma, que 
muía el siguiente deba corregirse, procediendo, en su conse.-.
cuencla, desestimar el recurso de alzada Inter-
V oto p a r t i e iu a r  ^  puesto contra él á nombre de don Ildefonso
«Aceptando la relación de hechos del Resul* Antúnez Pino.— G/n/ora.»
 ̂ Y no habiendo más asuntos de que tratar se
ra ello sea precisó apelar 4 la ?ii{pf ¡ita''
fenatósta .á íM aW of-!> t«dW
daKaclones perturbar sü eqoIvM tía ttar- 
^ « y e l a i & o .  6or;,ráW¡ó ^ e  
otros p'XóCéitalántos.anátogps, stí |®^ 0P¿ nSn. i ^ c a  dé los tóuntps qjje á la patria
las dlió Rodés, Acer­
ca de la situ ^ ón d éj^ ií ®̂ ®¡5¡¡5, 
órdenes terftdnantef quéM® ^
delicados, ¿cómab las van tvCOW 
idos loŝ mlnístros habidos y por haber par» 
que el pueblo español, que ®S.3“i®" JP®,|® 
fos platos rotoé, nó se taya fijado en las 
eravfstmas afiríriaefónes bonten das ®n J®® 
ibrevlsimas y contundentes palabras dichas 
ten la^eslón del pasado sábado por ci celo- 
«o dlDU d̂o á Cortes republicano y JuanRuIz QlJ
í ü I t ^  r ie .4 ú V #  próximo c u w e
Bajo la presidencia del señor Rosado 
zález, ae reunió ayerplcho organismo.
Qon-
Taf*
• p a r i io a la r
«Aceptando los hechos expuestos en los tres 
Resultandos del Informe del Negociado,J 
Resultando; que al informar la Alcaidía el 
citado recurso, reproduce los argumentos ale­
gados por el recurrente y agrega que «"adop­
ción del referido acuerdó pbeáéceá una
tica que califica de Viciosa y que puede Consi­
derarse como una e?trál!mltacléii legal, . 
Considerando: que el recurrente y la Ajciu*
Designar como ponente al señor 
itairtfí nart oue iSorme sóbre la declaración I Considerando:
(fiT^sDflnBainiIdad personal dél Ayuntamlentolprescrlbinque cn V s e g u n ^  s e ^ n ju i
de AiSurtoMSrande” ^  débitos de b » e l Ayiatem^^^  ̂ 4enombrarlela8l>o-
que el citado artículo^; al 
l ia  segunda sesión buéí ceje-




I? seno de aíarm®®*®^ ^ p t ^ ^  Mebjas dfejbs«a8-]
f  lff íP a  nnínldrt i ;? r tiS Í io r  e l general Se- . ^ durante el mea de Diciembre ultl-«zarosa opinión, v^T hombres provincial,----- --Casa de Misért-
rra , de qúe
Africa, si hay
. torIosamemtaJ8cainptóalnlcW ?^vr^v^ iS ,.i3 8 5 i '6 2  V 4.i|i;75
bieríiadel señor
Décfa el-séftot Canalejáisi afquitécto provincial I Üonsidm'ando: que elnüéero
« í S  nerlodtetas madtlIeflQS, ope i w » ^  en le. ofldne, del Re- lo 114 de le repetid, ley.-
las inspecciQnesxresdas 
dé, Enero d^imo, llenen 
y Vjgiíar servfcips,; payb 
exacto ’cumplinrtento eé  óbúgáclón_qa‘e á los 
Ayuniamlentoá imponé él Brtícülo 73 de la ley 
munldpal en l09 geis n^iperos que contiene, y 
los iMpeetores elegidos; son yerdaderps agen 
tes que el Ayuntamiento ha nombrado en uso 
de la facultad qué para 
clones le concede el articulo 74 de la propia
2na crisis ministerial í^es., la ?í..i •
m l i ^ t í j S b l H ^  la instrucción de los
:ff;® del artícU'
,u __—... - reconocer qúe al
alcdde corresponde Inspegclonar servicios mil 
nlclpales, no excluye de ts! 
concejales nombrados para el mismo objeto por 
la Corporación, ni hace aquélla extensiva mas 
que á determinados servicios, y no á todos los 
privativos del Ayuntamiento, de donde racio­
nalmente hay que inférir que no hay oposición 
en el ejercicio de facultades que la ley con­
tando único del Negociado y 
Resultando: que al informar el alcalde presi­
dente dé este Ayuntamiento, se limita á repro­
ducir las mismas razones que alega el recurren­
te, invocando además te real orden de 5 de 
Marzo de 1892 y expone que, á juicio del In- 
fbihiañteV íbi tres 'éxtremos que abraza el 
ucuerdo recurrido son improcedentes y están 
en ébierte ppqsición con el espíritu de la ley 
municipal,  ̂ , . , . ,  ,  ̂ .
, Cohsideráhdo; que la cuestión planteada por 
élTeCUraó se reduce á detérmiMt cuáles sean 
las fácultades dé los Ayurii^éisds y cuáles te 
de IbS aicaldés, én lo que se reflere.á! nombra-. 
miento del persbhal pegado con fondos muñid-
^ConéidétaUdo: que qt artícúlp 74 de te ley 
munfcipaly Él enutneráf fas atribuclohés que 
muy especialmente qorrespmiden á los Ayúnta- 
mleptos éntíncta * Como la Ségandá dé ellas él 
noiúbrÉmíénjto y separación dé sus empleados y 
agentes eq tp4bs los raújos, siií más excepción 
qué la dé aquéllos qué úseú amias, cuyo, nom- 
bramféntg y iépáteclón corrésponde al alcalde; 
atribución qué ratifican el artícúlo TP óe la 
pfppfa ley ao^de al éi^pfesajr él rcpncepto de 
éniPjaÉdos, sé agrége el dé dépendtéiiteB paga­
dos coq los fbndibs municipales, y el 13 del real 
deprétb'de dé Nb^lembré dé que em­
pléate deüpinlUacíóq de fundw^ , *
CÓñstdéihndor qUefbá .teeceptoS le­
gales están ebnforraé^ én Ye^bñecer que es 
atribución dé los Ayuntúmtentbs nombrar y se- 
parqrtbdb el personal pagado da los fondos 
municipales, sin otra eXcepaón qúe la del que 
use armas, cuyo ñombramlénto y separación 
compete al alcalde, por̂ 1o que si el propósito 
del législador hubiese sido confiar también á 
loa alcaldes el nombramiento de los jornaleros 
necesarios para las obras públicas municipales 
y el servicio de limpieza, y policía .urbana, lo 
hubiese prescrito de qn modo Claro y termi­
nante, comb lo ha hecho alreferi'se>á Ids agen­
tes" dé vteilanclaqúe^ usan armas.
Considerando: que es regla general qqe Ja 
ley sienta én la cuestión que nos ocupa, de 
acuerdo con lo que la lógica fmpene y el común
levantó la sesión.
i-
En el mismo Iccal donde se venden dichas 
aguas hay de venta al detall y al por mayor, ja 
hones blanco y verde de primera; pastillas medí 
cíñales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M o lin a  LariO f 11Recordando cosas
Algo acefca de lo que ha sido la ad­
ministración muhlclpal monárquica de 
Málaga, durante muchos anos;
«Con un millón4e pesetas que ingre­
saron en las Cajas Municlpalés, por el 
empréstito del Parque, en plena ad’ 
ministráción monárquica, cuando no 
colaboraba en ella el partido republica­
no, no se leVaptó una piedra en la ca­
pital, no se atendió á nada bueno, no 
se hizo más que aumentar la bancarro­
ta de la hacienda comunal , y ni áiqule- 
ra hubo palas pgra recoger el barro de 
la inundación 4e W 7 - 
Sería cosa curiosa, quizás más inte­
resante que los ilusorios áesaikrfQS 
¿}e Ibs republicanos, saber en qué gas­
taron loa Ayuntamientos monárquicos 
aquel «millón de pesetas» del emprés-, 
tito del Parque, de tan triste memoria 
y tan funestos resultados.»
—Recorte de un artículo publicado 
en La Unión Mercantil,
dura,: 2.^ y 3.^ , dal primer batallón, al mando 
dél comandantú señor Arjbna Toro, y capita­
nes QU y Molina.
En ella tomó también parte muy aótiva el 
Estado Mayor, dando prueba, una vez más, de 
subizarria, llegando hasta te linea de fuego 
formada por la guefriüa, á transmitir las órde­
nes que para el mejor éxito se recibían. El ene­
migo atacaba con fúrla en toda la linea, y muy 
particúteritieqte en los flancos, defendidos por 
las ctes óbmpañlÉs citadas del regimiento de 
Extrémadura y brigada dlscipUnartá, cuyos sol­
dados; dando pruebas de un valor extraordina­
rio; puestos de pie, hacían fuego sobré el ene­
migo que trataba de ocultarse entre los espe­
sos matorrales y accidentes del terreno, y 
Cbusándóle muchaa bajas. . / ,
Un grupo dé moros trató de envolver el fian- 
cb ízqulerdb,. pero te fuerza ds caballería que 
com^prendló tú teténción de! enemigo, sable en 
moho, y al galope sus caballos y; atentados por 
íó i gritos de jvfya España! quéteran contesta­
dos Con entuátesjhb’ por la deqiás, fuerza, díó 
úna brlllanté Carga, que obligó ar énémlgo 
á huir á la desbandada, dejando abandonadas 
muchas bajas,
fálolada la ̂ rétlrqda. te artUlérte, compañías 
I Extremédura citádas y la brigada discfpU- 
irla, fueron las éncargadás de ,contener al 
enémigq ipiéntras se efectuaba él repliegue de 
las demás fiíérzas. El ehémlgo'siguió haciendo) 
fuego, pero nuestras tropas, y muy espedai- 
menté te artillería; ló contuvieron haciéndose 
un fuego verdaderamente eficaz por parte de 
los nuestras. ■ Ir  ̂ ! i; ^
Nuéstras bajas, siempre sensibles, hán sido 
escasas, 4ada te duradÓn del combate, así co­
mo la extensión de te línea de fuego, corres- 
pondiéndote ms](or parte da ellas á te caba- 
itéría y fuerza teófgééSí Î ÉS dos compañías de 
Extremadura sólo tuyteron'dos hérlábs y Uno 
edntuso. Todos ellos pnrtenécén á lú tercera 
compañía del primer batdión y se  líamauf ca­
bo,'^^Antonlo Diaz Randó, nÉturarde..>B8n8gal< 
bóní herida de arma da fuego 'iapajo del par- 
PÉdo deí ojQ Izquierdo :^6idado, Bernardo 
Donaire Ramos, naterúV dé T<>rremolInÓ8, he­
rida de armn 4e f ú ^ , e n  la cara anterior del 
pie ‘ derecho i  contusas sargento Puertas y 
soidadbs Rsteéi Mbniln y Manuel Palmero. £ t 
estado,dé todos es satisfactorio.
Nú tjuíéTO téríinlnar sin antes haCer constar 
te bizarría demostrada por teniente coronel je- 
fe^date Brigaba Disciplinaría y comandante 
Arjona de :Eztremadu.ra, los cuales á caballo 
corrían «In cesar, te. lifiea de fuego transmitien­
do acertadÉÉ.dlsppsictenes para el.mejor éxito 
de la operadóq,  ̂ ,
, Fué uñ.afa dé gterla pÉra el ejército valero­
so y sufHdó'que bhéra éji el Rif.
«|VIva España!»
’• ' ’ . J osé'R ómero
Mónte Arriilt'20. 21912,
C x tr c t ta d n r á  e i j i l l o t t h  H a r r e l
■jgT¥iíriTrrioiiHiinii«>Miirt
cwppHrlo, y te Diputación al nombrar sus Co-
eentlr ratlftea» fíne el que paja un servjcio de- 
pe.tener la fúcultád de ' 'nojjhbrar ó te pérsona 
qúe lo haya dé bféstafi tezón por la cuel. h iél 
múnlclpld efé l quapaga, lo mismo á jornale- 
róé, que á oficiales y jeféí de. sus oficinas, el 
Ayuníamiéoto, como representánte legaj .de 
aquél, es éF'únlco facu’t'ado para nombrar lo
g e  la  C atnpaS aCuoatradw o
a«t Ifa 19
mismó al btecero qn® désempeñ* „ún .^ffvlclq . >, . i ... * i  •^ letrado y otfós dependiente? Próximamente á las nueve de 1a mañang dd
El’díú:20'Úel pú?BdOrdqs dias dshpués de te 
ócupácíénúe Monté Aafruí, dlapuso el general 
Larrea saliera fúérza dé la cUada poslcíód, al 
objetó de éXtraér paja da tes almiares que ¡o® 
Benl Búy.aht tienen cerca del campamento.
Dicha fuerz^a te componiarj 250 Indígenas de 
e l lo s ^  puñetes, «ntunduótiS ;por los capitene'- 
señores Carrasco y Rlquelme; y e! teni nt'* 
flor Fóns, el tetesr escuadrón de AH' “ ®®*
A» *..íg&r a] primar almiar, que está á 2 kilá-
mánuÉl, qué mqué los pW an Intelectuales;' sin qué esta re- día citado, llegó al M.npainentQ de Mont> ______ ___________
glagenerál tenga otras .excepciones que las Artuít el capUán general, ssnor Alda-! A las 2 y 4i2, hora én qué empezó á Iniciarse
de lasacéralfasi que se efectuó sin novedad.
q)íocüre
fgaleseStérr á
que laléy determina, y sin que se? lícito el, ve.cpn su Estado gífayor, general Jordana y]la retirada, surgió un nutrido fuegof que fué 
fréBUraírtes, porqué taíes^extíepetenes coastl-jdemá? {contestado por te polcíá indígena desplegada
teyen un priviiegpo, odioso como todos, ysa- En este campamento] y al mando del bizarro!mil metros detente de los almiares* a! poco
V «  a....,..-.,..,., _______________. bido es que .lQ, odlosodebe restringirse en la generalUarrea.seencontrabanpreparadaslueM tlémpo una sección de dicha fuerza, mandada
ffiñeéDérwánentés acuerda nombrar y nom- Interbretaclón y «PUcacIón ^é (pf jreofgíos le-xas que componían una columna, compuesta porípoc.el teiUm»te-,Ffljm, había consumido las mu- 
jonvenara lomar nuiu, a M—' / piwiiínio imoíiestos alIbra Igualmente visitadores pafa todos los e?- g?les] , oos baterías de artilierfay una compañía de In-fnldones, á MUsa dél asedio de que fué objeto
él utilizar citentós' medios |®"^la.eXBC^n de 1 ® ¿og lajiable^mlentos benéficos que (te ella_deDenden. H ConRlderandoí que eí tan repetido artículo ^®al®'^*'j ° ? de ̂  por el enemigo, por lo que tuyo que reconcen-
•M IS
fía.
Wrftihdctóri total de eúá P»^®^^®®®^®^^ elaprnplp opr dé-|riecutey ral
iue citestá 156 mftlones anaales de l©U, «e 1® «®"® pm-|leg«l Élguna,
nombramientos que el Gobernador 76 déla ley municipal, en relación ccmel f3 dé «ecGÍón qus protégia él flancv
rfltlficB Qor no apmener Infracción la mism? no sólo sirve-de apoyo á te tesis brigada YñlÉlón, fuerzo dé cabauería de Al* f qulerdo^uric?! pra no gpi^ner iniroLuon la miamp, no »UIU h x -  ̂ «i? ? fndíornna da 6 n P. V ñ cnhalln a \ al anomlne» an __
Iz-
ttro uti afio 'iCOsterA '4ulUofl^ i f
Idem Idem por débitos de 1910.
i
 ̂ .
tranae, "la proyin^a, deiídorés por có^ingwrie (te) prl
**®*̂ lílanicomlo
ño obáiflflfp aer dichos Visitado- oue se vléne sosteniendo, sino que demuestra cántara, pollcís indígena de á pié y á caballo y ) Como el enemigo aumentó en número consl- 
no oOltanta «nr fllcnoe vi|«wo^ «¿taslva de los «ottageote de h  barca andge. TemWé» lormd, derable, el 2 • Batallón del regimiento de E ¿
IOS Ayuntamlentoa nombrar los jornaleros.necesa- el general VlHalén co» »« Estado^ M ^or y trematora, al mando dal teniente coronel 
íétórmlnsdqmeiité ríos para los servielos de obras y limpieza en ayudante y escoltác La mis ón delsefior Garete Julián For y comandante don Feraan,dq de Upí
res en sus fundoiié?, eprgoi 
lof tnspécioies munjclpafis, 
ni otros cargos. bréierUo? 
la de dichas leyes.
:08 óháíogQS
don
en ningun ( las vías públicas, puesto que tales servidos^ Aldave no era ^ ry u e ^ r fg lr jg i^  ob^^^Considerando:, qua jas «xonés expuestas' están á cargo de las Corporaciones mmildpt-"^quoíY0il|g[ situación era comprometida, SP?,or For re-
l^ g ^ « iW ® l^ W ^ 'O T i6 r « W |e to ;á ^ l l ip iJ a - .a 6 9 l# n iy a d f » a a d e .# |F e $ p r e ia .^ b a ío m i« i i - la 8 lW  W »4n dim Bertucbl; entre
'St-cíiísaM
‘. J
m m rnm m
'S é # i í ü # B
O Á L E H i i A R i ^ j  Y  B U L T O S í | ^ Y ¡ 3 ( ¡ i  j n j p o ^ l j j n t |  ¿  l o s  a b o f i a i l s á m lFCBRERO  ̂  ̂  ̂ ‘ ^
Luna credente el 25 á lai 7‘27 taañasa 
Ss?l iil§ 7‘20, pénese 5'44
• r , ' - ,VV
- ,-;£aís!S«^i?*—VIERNES -jk». ■
- rdm fiS í̂»^"~SKri Pedro Damláni
* ' íífíí í?í̂ í. ;̂;/A.~-San Matías y San Mo 
desfí^í ■•
lálíllga psra üoy
'• xvVu’EríTri ,l|Qi/^*=;;^-7lg1e8la d^ Ca-
pychlssKÍ. „  • , '
. : .í i*í4,-íaí¿íí ;“ ”Ig!es5a de San Juiiáfv.,
it^@pt»peñiaiv8Tl08 de 8ua%abolHi4oa en queja por defldendas cbs 
eíü«}3ífí^.y (Ébfacd(
esi H ® n d o a c u d ^ ,I vada8%R'el 8erv!dé^eíüÉ}3ífí^- dálffa én & cójÍl8CuendB.de la cofccadén«por industrlati 
 ̂ajenos á esta Compañía, de dertos aparatos reguladores, liámadcs económicos, se cree obliga 
I da en beneficio de sus abonados y del buen servicio é recordarles,que por la competencia natR 
I ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otrps nm<
I demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica. '
I Ai hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores dé 
|# ^ i f f i i ^ # ’qtifê S|íiÉjjftdeF(!en «f»imev«8 aparatofiis^ de reguladores, el mífif|i|im^^
I consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto se les hagan, no puedeií seV 
desias mas que ó costa de la intensidad del alumbrado.
de ningún aparato ráw
jÉsta cap ltaU e^tor corresponsal admlnUtrati 
ca en Madrid los días cinco, quince y VeTnticIn-
Sí los abonad(u de esta Compañía no aceptan en fir)ne¿Ia Instalación 
I guiador hasta que transcurrido un mes dé ensayo*' y ¥erviCro, lf  bontador y la intensidad del
I alumbrado, prueben 6 no los beneficios de aquellos se convencerán de que el servicio moderno 
<per»^ne^prést?ltó0jB8í:a ^  gsJS h j^ r ^ ^ r  Ja,nnaycrjppf^|^da lufflIJi
con la mayor economía en el coriSUiro. , n ,  **
p  Esta Ctompáñía'lstá^n ñ ^o  mbihaiffr.d dUpodc^óh;^^ sus abonados y del público en gene
E i l l l i  B E . I t e i B
ral,p8C8 facilitar cuantos dates se le pidan con’referencia l i a  clesé dn sparetos que reuRlendol 
iáa'coñQiérónélindfCadas^sInúfecesfdad* reguladói%sder^grtíh8|ttlése^<feîn tm servicio veirda*
co de cada mea denominada* ííco Artístico, 
tengo el gusto de ofrecermejá usted para todo 
aquello ini qué pueda shrfe ^ 1  tHcha revistó, 
Rogándole además Inserte la presente en el
brado en
“S ti
le ofrece su o 
guida
Q u s # d e té té ( r W i í# f V :  
—Francisco Rodríguez.
j^c¿ Torrijos 100.
i v.Ag|:«V v. '\í. i-iadecemos la atención.
JBlaBfemo
v E^^a Alameda de Colón se encontrsba blas' 
fénfsndo el Impenitente tomador José Navas
ur-fe Valdepeñas Bíai^ y Tiaío
en su Bodega,'calle 't'ápuchims Í5
la en  e l afio  íB lB r i
to de la calle Saa«j)usil>{leíXHoém^as, expende los
ŝ  Fíl^^de M i^ g a  
vino* ó lo* siguiente* precios;
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitíino.^^^*^*^‘? '
Id altamente agradecido al propio tiempo oüe ’ ' 17"~Z  ̂ .*• “
 ̂mm-
d'; t.v.T’rj-O; c5psi;!as síra bcteiias .de«todosii^: 
S(. y tgjnñños, plaiiChas de ctfrcho para  ̂
y 'íiscs de baños de E L O Y  O R D O Ñ  E.Z
DE MARTi:^EZ DE aqu ;la^ ' n > - 




C':n:i-sf-5r!iiie Urgiteía, con > las ->compa 
protegió Mbilmente el flanco!
Una botella de 3(4
• l̂dy á i ^ a í e S íé ¿ 8 *
ll2 » * 8
4 »
Un >





, ; ; VinoéMel jpaís
VinoBÍahcea3iflcfe‘< loS 16 litros pfas;
, . dele* Montes * *
J> ^grltoa Grlst! » »
• Guindai í44
Vinagpi'de Vemá ’ ' i-




; í fuerteméate por* y®*™ iiansialés en *u depósito Moliím Lsrlo 11, b^V........ ^  » |qap;fn dltóii bwi1ada;80.enamtraba trabalén* %ed«Ké<ld^0*é«atftóo8-fto^^^
... a --------- - íiiqh! fué la desig-l ^  é%ecMfea áefí^gúu dé la Siíuá |I e¿m igd ‘desconocido, ^ue se hacía i* y
___________  _ o ddmlcl**|
iid sé ignoraba/^^dldiilWúnióh de los gusr«l labial 
dias Baríoíomé Sánclféx <3atnpos y Antonio jr -B*
;,UDSínñriífi de! señor,Beríuc ! f é̂  
gur.rr!l|a' .......
. ír.¿-‘5 ;’nteaso su fuego y^propu^Dj
ccñ er;3ref¡o á dicho puñgdp valieá 
 ssf Si compañía cí
*! Btinnsio y Bravo Colmena, al frentei lo» ««o.</íioíé áífn tiamaK.rcL'pecUvas gecdones, se distinguió no» ' A ^ ^  preguntas de jos gu«rdla8,«diío llamar
tbácrvñndose enlodes el levanta-
M adto Me!lado|ftoterrogar al .aje-
pí ’sto e" scbrerowbre de «E? Ssctilador» que, 
pcí í;ii hfi akmo 5' digcfplfna M va desde hpee 
irtíicbos h'á >s el tí gimitínío infantería Extrema­
dura fiiüricro 15.
tlijo j‘;Znos de ejrgios> por su brillante com- 
por̂ x̂sr.SwíUo durante dicha acc'ón, los sargeñ 
du {‘á compañía señores Infantes,
, GíTazíles Castro, Msrílo Maí ífn. Garda Be» 
, Ikd y SciTuríO Oliva, qte n? cesaron un íni- 
‘tuiiie en dar ejemples de heroísmoásussubor- 
diimdos.
Noticioso el sargento. de la guardiajiclyll d&l 
puesto de.El Palo, Cárlos P(ax; R^q»frez, 4? Semanaíme|íe'¿atócibén % . agaa.3 de «sf¿á-’i
d i por íü''Iim^iil$s ;’y | se; 
■.fjhrá,' i los- «osf a^cfessísís, poj
Don José S im ^ ha pijeseníado una deimndi 
contra el
al que scu tó f^h p & Ié  % |uÍdo  ^  uolé 
de agua de'^tóbMa ifiíitetóák^ ■ ^
R o b o
En él domicilio de Ré^áítólCIfúiiéiit^sttó^l 
en fa calfe dgl^Ancla^ número 28. penetró un 
ratérq. a p ff ii^ I^ d o  un 
í!|f%^y llevándose un boa y 4é
ñtülBiríValorado todo ello en
e í ,^  Mar ibianca
,Esmfi^r#ér»i^ívé-. gílcaa--.paía f̂e«Kéi1a<íiífc i
m
císpinii; qué k? domina y la serenidad cqn-
qr, Rfi bfííían. dís'.do con esto pruebas de p-an en l^ ^ srre fa  de Capuchlnos^úmero 25  ̂y qdn
ubl , V í 11 Povda, y eu eiupeño en dejar en alto
infecciosa*, tóéadads' .cóa vi^OKés, un, pb'Sérbj?̂ '! 
,t^!cq,W9?»ííí«ys^tó.:: ‘
Cnra las'entermsd&de* delés^ pirodííd*
Éiutor del robo no-ha- p6élée"S
S ,. J !Í , í .?'> > í i7¡.’ls'!í5>f-\ f̂ *íV»<.'ÍJ7A í^ñob-̂ , in4
|^,^laN:nUé dé MjírmoíéSíué "detónfdb^^^ 
■1̂  ^  sújéto'^ liamid^
sél^ ontraba^ trabajando en la  actuálldád én 
el taiiér de z^á té rla  de José-Médñntf,''^^^^  ̂
en la retórida bart-lada. ' ‘ v ■ '
Estrechado por tes hábiles pregúniás qué te 
dlrfgtéron los guardias, confesó que es fugado 
dé] presidio de Ceuta, donde se hallábá cum­
pliendo te condena de diez y siete años, cha* 
tro meses y un día. j^úe le fué ImpUésia por
asesinato ‘ ‘ ' ..... ..
la fecha ,
parece qUe fisó en |Ós ílitinios 
Fe'brérb ói en los prfteeros d'e Mérzó^'dél én
, ifjü ñpvetítenfOs dfez,^Vteféítídp §' reáídir
£L SUCESO OE AYER
C e r r i d s  í H p r e t b t a
entonces á esta capital.
I  Eh vista de ello fué detenido inmédiátóñlén- 
i te, ingresando en la cárcel, á disposición del 
s, Gobernador militar' de Ceuta. .
I 3e han dirigido comunicadoneS & esta auto- 
j  ridád y al Dirqctor general dé Registras/ p!- 
^ diéndoles Iqs añtécédentee que posean acéréa;-̂>1 a' 'Áof'Ck «tPMtl'frt’ ' • ■
® :j choyv®8 ^dé yejrdsJmlíítiid, püés éé muy de 
líe ,̂ o S-.uado fre.iíe u! Matadero. iextráfiair que confesara tan 'expcníáiíéamerite
u e  repente, y aprovechando un descuido! su ccndféíón de'fógsdo, cüápáb esto itó le 
de ios ganaderos, emprendió veloz carrera podía probar eren faellídadf^
Ufj toro, que se haiíaba en dicho sitlo,^ 5; Creóse por alguhos que él sujeto/en cues- 
destinado, por las adversidades de la suer'tiúSn . tiene algo petturbáÜás sua facultades' 
íe , á  ser victima de ignomlniosp sacrificio.|Kí®hta!e8‘y  que diera dicha déclarádón, sin 
El astado siguió corriendo por la calle Ooñsecuenciás
ledra, que producen tó má! de orina.
' iUsáadotetrcho diasiúpastp, éissa ifecela íetó 
f  tete. t i^ e  rivi^ contra te neurastenia. .
r4Q céstmios botella dé un litro sin ca s^
üNícoE^ fá b r ic a n t b e :
W - O l i l l l É í t
Bbdejgas de yinó'sy Fábrlcé A^^úrdléiitéf 
^ l^ g ré s ^ t^ a l lé  "AvSeRNAL,Y,,!Q^'
:í í a l t e  V
hfo *6arcfé llópéz -^s)'
réyertóf cóé: otWs d6s ItódivlíBhs^  ̂ ‘ieq h-j ?
on^ála fuga/éíbRiovIéndé é K i S c a h ^ l o - í ' 
de suponer. CRp'
er reg!síra4p¿s8 le ocupó un cuchillo " 
dlmensiohlé. ""
Plaza de te Constitución escandalizó
^ > cféeíftóS ‘' hé fíii¥éé '• -.íkñfik'iaf̂ r̂síi-
ivríí a ; i i RátóefiRám6an^oi»i-
n r. > ‘ blof teiuéoGupadomnfevólVerj,i;8lnr te (teWáé ‘^^tóítelWití^teláÉíiÉli.
yila fSé'encpntraha en pP„KcéiJo!ft.pa|!a fsn^m  pordeteúahhá^ tido afc-'
muetfe Jando gsandes,gritos da de8é8Der»c!ób:.jBunéí.a4í^8lJ u ^
Cuarteles, siendo perseguidoj al poco tiém- 
por los ganaderos, algunos empleados!
del Matadero y varias personas qtíe se dle- 
rld(ron cuenta de lo ocur i o.
La persecución duró bastante rato, 
toro continuó su precipitada huida por él 
V puente de Tetuán y ía Alameda, engrosan:* 
tío cada vez más el número -de sus perse- 
g-üidores, hasta éí punto de que al desem- 
bocaf en la Acera de !a Marina, aquéllos 
ascendían ám á^ de un centenar, entre los 
cr-e predominaba e! elemento infantil.,
Los CáchareSf Lagartijos y demás'emi­
nencias taurinas que se revelaron, fueron 
numerosos.
E! entusiasmo de los aficionados á la 
liesía nacional se desbordó, despojándose |  
muchos de ellos de sus respectivas chaque­
tas, blusas ó pañuelos, y .toreando con va­
lentía y arrojo á la fugitiva res.
Esta, sin embargo de tan insistente aco­
samiento, no embestía, y continuaba su ip- 
cesable ehrrera, penetrando por último en 
los jardines del Parque, que prt>nto fueron 
invadidos por las
Al darse cuenta de lo que ¡ocurría, los 
guardas de dicho paseo procuraron, por to­
dos *55 medios imaginables, contener á la 
multitud, para evitar los consiguientes des­
trozos en los jardines y que alguno de los 
improvisados Bombas fuese volteado por 
la res, si ésta se preocupara de ellos.
Pero todos sus esfuerzos resultaron va­
nos. Los perseguidores del toro arrecia­
ron su encarnizado acosamiento, hasfá que 
’ aquél se echó sobre un cuadro de palmeras, 
donde, reanimado por la frescura de éstas, 
dedicóse desde entonces á convertirse de 
perseguido en perseguidor, y produciendo, 
*como es de suponer, el más horrorosorpá- 
nico entre los incipientes astros, .
Después de recorrel yqr^os senderos de 
dichos jardines, causando los naturales des- 
, perfectos, pudo alcanzar en su precipitada 
huida á dos jóvenes, á quienes volteó apa­
ratosamente, produciendo á uno de ellos 
«n pequeño puntazo en la ingle, y al otro
rojura completa de su .traje, por lo que 
quedó en una situación bastante ridicula.
Y así siguió el cornúpeto, haciendo cuan­
tos destrozos le vinieron en ganas y pro­
moviendo las naturales carreras, hasta que 
ono de los dependientes del Matadero le 
pudo echar un lazo, consiguiendo aprisio- 
nerio, y dándole con gran habilidad la pun­
tilla cayó inmediatamente á tierra la impe­
tuosa res.
d e  Gesf>f>á9S
. del PHsrt® d@ MálRisf'
v^gsr correó
g*ts pierio ehdte 27 de Fabrero túM- 
tleado pagageros.y w gstpara  Tánger, Mellllé, 
Nemóars, Orán, Marseite, y carga con tra^ordo 
para los pB«8rto§ dé! MediterráReOt Indo-Chteel 
Japóa, AKstralfü y Haeva Zslináte;' ■




. f  w»»^V*fcivyaííí&aeie8 viruesas acQnsejainqa Dbh^M6:áhte?Azhteftaíí%ro > dané
en cama 4e bterro y Isa tó^Qr€é R#istrardla clvli7«1oapésSí^>r-?^í^f^^^^ será prjxlqimneato
susbarníees refractarlos á M tágTbs'sónlás PoaJoséñe .Gasten Zea. coronel a -r v ^
¡u ̂  I ü
T j . , „ , í jh ré  te'faltó que .ccraétló al escandalizar', y J éFíjenseblcn en la p ioíírslci^t, •: : í ,  ̂ - Iscbedecer al'ciúe
M Para más ¿eforme»; q^íte ¿0ji<,TQmá'j .Hereá'a f
numera i.-Esquínaá la Alameda. . - - -r®'!!” ' -  __ _ _ _
délas ir í s á s j mbñ 
./IhllFen ca a qé. aterro y las úí^ores ^
I  bar ic é tó á "cbntágibs'só __
I de caite ComPéñía 7, depósito de fibrica.^ í - vW  pesetá^
I camas ên, éjJep,ós|to/c^^^ .
(gue econorafa .en Ipapré?lQ8 Y tiené, la séguil- fo ^ -^ ^ te s é te s ;^  
dad de qué todo es nuevo, püés jéj ‘depósito né 
I¿^n4e á,plazos. Compañía 7. ; j :  ^
I A c c id e n te s  é e l  ttia b a jo  
I^ E n  el negocfa(fi3 correspondiente 
I Gobierno civil se han recibido v 
I accidentes del trabajo, que L  
obreros Antonio Navarroí Solero 
‘ Bárcenaj Añíontó Vidal sSuárei 
Díaz, Juan Domínguez Vázouéz
.méttó a l J e c a n te a r
prccurab|„ dfñ^a^^^ sifeí^iteifP.fÚIJtt^iélndlvlftebsJes^tese&^^l^ '-’b vn] ,tj , 1 v -
*ifla IHi&fiñen-' - ’ MlhisterjódeJá Gliérra h'áñ ^do UtBinicirifi- ...w. _;e-35¡ 
úíéiteinfisa




- Cas Zé p ,  coron^ dpln^^f^psjí
B arreteo: Altura, 77P2i. 
Temperatura míRimo, IG‘í2. ,
Idein máxima deldía anterior. 18 6,
' ■■ " h m . ....... .Oirécdda J e t  víentci, . 
Esíádo.qel.clélo, qe.spéjádb. 
Id@  ̂délmar.ítená.
es" dé Ja éátóélóh dic^a
jílír J a i  i'a rte conseóptlyai ie1 afeádé éónvécató hueva-
luii oft «o. 'íhéhte d Ifií^sí»í4« lii
Jé ésís pgérte skáfa 2i
tieado pastero*  de primera yv sei 
carga parp Río de JaueirprMontev
A las diez del primero de Marzo próxinéi se 
venderán en -pública subasta en esta CasuT 
cuartel de la guprdía civll. ñnce armas. . =
Málaga 20 Febrero, 1 9 k .V  A/ primer jefe, 
fé o s liió g rd jfó s  
Sr; Director dé ÉL PoFulau.
l5fero,"aúmh 
inda t
___  _ ,. so y Bueno*
Airé* > son Cbnodmtento  ̂á̂ ^̂ ^̂  ae cl ropuLAU. maiiraio
géa, FlorlonapoHsf Rfo Grande de! SáLPeioía* j señor nuestro: fenemes 'el honor del dómlclllo, por ;lo;dual filé
"  ■ ' • '  ■ '  5 e fM .^p artÍ^ r; á i^ ted q u eáb a rílr  dér - k íy Porto ASefre^én trasborde ea Río d@ Janeiro'n.'
íe es!
Punta Arena* COhite) con 
Aires.- V; - . ' n
. .. sea teas-" scíuaL’h é  
osarlb. lo* puertc» litógrafos'
^  ^  e l  ^ ^ * ‘&»{e^PonFranq¡scpLuiteJiontosi. '
' ' '  '' H'Ysspaf ttóaatíántiéd Pq^Mígy®! Bamiféz;T9rréí,
sáidfiSde^i^pse^ojei .3 ..^  Marzo.; idm ítiiaaoi
itSbñéS/ftaBSdtaUOií
Sfi^iareeique^cxín jaéjEwevax exlMéncÍM po- 
iC^bp: de carbóé Jéií^iicina 
* Hí9.?!»P í‘ea |eg ^o r lo que te íe b a ^  hará 
sñb primitivo estado.
I” 1 .̂ . ,...  ̂  ̂^
eáHWi¡i$é, 
Antonio R f^ndp  Soto (a) tiene ial 
cariño á ádtóüdré, Jué^ óhí^yer te altrátó
pobladón, ,qüe ,jx)heltlíáte . Sé halja vacanteia pteza de E ^ ^ t j o  q
Pare Iniormei dirigirse á_ sn conafgasíérlOi don,
heljL.HEalte de.J^ff§^ygarjíeBé-J
H J ^ A L i I Z ^  O I Ó Ky
Venden Vino Valdepeña bIsnco-4 pssefas te
afr.qba¿éiff2i3|iteoé.:^:^^^^‘ ^  ^
^COS do 18 grsdcs da 1911 á Spesstas.
s » 1910 S 6 peseta*. - ' i 1 '
_ y.añejo* dp8 á 50 peptttas. *
P ub lic ,M a 'o b m por cuaderfio. .ín .,-
r V in^apuro de vino, á 4 pesems^ ■... i 2® Púfilnas y lámina aparte, ál precio
'TfABSBÍEU as sé?3á'a f«i ¿g go e s l ^ - " c é n t i m o s  cada uno', y es su . mayor ala*
. -----itíBd^í- . banza haberla saboreado varias generaciones,
^®nds t o s a  elácífte» para aña que por ella-han formado- un juicio 'histórico
COntédor; Don ijanuel PIccb Fernán lez, 
Vócál 1 •®: Doin José Jiménez GárOíS.
«  Dótí A htáío  V e i^ tó í- /^ ^^  .
, » 3.®: Don Migué! Múñete.
; LO que tenemos él gusto dé ; partlclpat á oS’ 
ted.pa|;a SU. cónoctmteñ.to, como al mísmo jlera*’ 
poW ,^l,eh aígp,pudl4rpmqs ;
De astejaftm ps. ss. ss,. q. b: s , ni ~ É t Se­
cretarlo. Jóúqutn 'Ramiféz Bdúno.—̂ V i ^  
i¡i^xA ,̂,JFraTiasco Luna.
M áls^á'lb de Febrero de ^
P ub ijéao ioneÁ  
Con Oil Blas de Santillana prosigue* Jal 
casa editorial Viuda de Luis Tasso, de Bñrpe^ 
lona, 1a serla de obras escogidas que, en ;bl 
bllóteca especial por su amenidad y galasura, 
y esparcimiento d§
t a l .  do. s r t i i ir tó r jf ia i ir s S i? ^ ^ ovmsrd ‘a _ ® t ^
fábrica de te ín a  p eusiqu!®? oír^ ladusírte en tes sebremafleru Instructivo.
8»ía«ioa8|ffé y Pitórré/i / H  Hemogíreslbida eltórcer cuad^mpSealqafiuapísoSyaimBceáéSdeíííodsysígcoHsp.l .
truccIÓM con vísta* al mar in Is calle Somem n.* 3 Í  O iC flt© #p J S ^ e y  i S  & 1SS?uSS"^
A Í D á l  A G E N E S  
O E —' 
r
- n-
ducldo allí para tratar de que volviera î l 
!oro al sitio de donde se escapó. l '
Como de costumbre, los guardias, tanto 
municipales como del orden, brillaron por 
Bvi ausencia, llegando i  última hora, cuando 
se había dado muerte al cornúpeto.
á pespr de que los distritos’ por que atravé-! Moreno Carbonero y Sagasta ¿i |  
só la fugitiva res, son los más favorecidos^' Esta tasa, siempre dese&aa de compte 
n njtntrt rnntjjtirln pnii n»i .aTr/,ae.i.'wií‘̂ umerosa clieiítelfl, najiecho ím:K?rtante* rebajas n ose pumo, conianao con un excesivofen todos lo* artículos como final * « « « « - ^
íTÉisero de guardias que hicieron patente su
invisibíttdad'.
__ Bragueros ex
ijtranjerqs á te  medida deSde ocho pesntasen 
' a ^ te n te .-F a ja s  ventrales para 
J.bslleros deéde^Jqce píepetas en- adefantéi-TI* 
t raptes para corregir la cargaz&i dé espalda 
[.siete cincuenta,y velntldnco. pesetaSíT-^Geme’ 
j los para teatro deide sieje cincuenta pesetas 
¿ en adélante.— Cíjita .elástícá varios ahchós 
í para fajas do^señora.-r-Artículos de fotografía 
y B a z a r  ^Jedjeo Optico ̂ ic kw ó  Oreen — 
Plaza del Siglo (esquina Moílha Lario.) Málaga.
*M undo  0 r é f í c é *
El número de Mando QrUfíco dé está sema*
Ayuntámiento da Eai^alongá, dotadâ ^
jrber animl de¡ LSOjyQp.ésetás, /. j  '' :
||<R0I5ii d te « ^ líB l«
Ef mejor'Enté jterá efcáliélió.
De ventó eq Farmacias yDroMertafL; :; ' 
\  , , lll¿?fí|oófii?Sn0v
remedio contrnrésteiadosyén-' 
isrmodádes cfónicas de nariz y  garganta. ; '
Unica en su clase en Espaítei Fremlada por 
varias Academias deí Mediefna extranjeraaí Un 
frasco de MENTO CÓRINA 3 pe8erae.>Una 
Caja con el frasco de MENTOGORINA y pul­
verizador espéda!, pesetas 0 . .
Oeí venta en laeprinclpates farmacias.; ' ;  < 
In te p m sp n ^  a l pálbtlQii r / ' > 
 ̂ Eli callé dé Éagastó lúlteiéri) 3,"sé vende ciar- 
y artificial ,á,2;75Pesetas lVs-1 í  y 
m  hijos, .de; segunda >  2 ;i5p ta8 / tes Idem; 
Carbón dé cok á 11 peslitós qútetólV’píhído
á 11 SOjdem. Servfcted dprlf^ ' "
La U ltim a ü o d a
t  %  aúmftén susciíljicfbnes en te cétlle idé Hf- 
Bjeftrílaanúmeró 16, donjuán González Pérez.
' ■' . ..'t|a .a§qiaU |i8B  
Una eoehera ea te easá RÚmero 26 d a  h  
caite de Josefa Ugarte Barrieníos. ?  





- M A L A G A  ' "I  
íreterís, Extería de Co¿í«
PÍfíBo Eas clases.> re ^ « t núbltesbhnreció*'miiu




ÍVCtíí- ■' 'í .
fier®íH*ateÓH*étél.iJí,^- ■
."h:í -fsrrrr
k^ilon dejFeÜrp, yiiite.>< í̂Mi 
lerttofte; AlamedaFrtecfpai
OS:
. '4*' -r “ 4 / ■íf'éwsaiieló'tts/.
AjN  comenáó la deriiblldóndé' te c ñ g
' ’ 'i. :.' V. -^CélWiSilfija
- Ayesítai^e se^teinló la demisión deifecieiK 
le^ué
» «Cabo Páez*, de Ceuta, ¡
eí &b s>ír
«CateHigitór* "ol:
É s a J ^ g m íM -








’ ' ’ p»a iw é^ss,
bolero.-î aéur̂ or/jseñDtRbdríliéaGaŝ ero.
"I
:S m ie id Íé
En el sitio conoddo por, Partído atto, del
dlsparénd^e un^tlr^de^'idolÍMla^sIender^^^^^^ y  medfaí JÍá; adSS'do/étt'
£ .a b i i t a l la  d.nl; dOBifiigo
. al(te1deí ténfendó en cuenta que fá 
dón en laSbMyiaé dé serpetifínar 'y  Cotíft 
que se celebran en el Parqué hó embléza'haáa'
ir̂ VENCO
1 a^uas, !a casa Fígnerola, cons-
o u  sr-ECtelw ■d#»íyscaaj*tesÍ8flo*| ha adquirido úml 
M^íos'paíánfefd^pUbrm ddbé* ¡ttr 
í«moí,qu9 tedtóe» m t^M ííc ía  ae
^erisaees  teíel>* protuadidid de
3QO;
la I liu
y de; 26 años de edad.
fgnói^re les ntóviles que fé Indujeran é  to­
mar tan fatal resolucJóni;
Ei juez Instructor del partido se personó én 
el lugar del hecho, ordenando el levantanrien- 
to deNadáver y  su traslado;al depósito ;jbá. 
clah^dbndeseile practicó la autoplia; redbién- 
úo s^ditur® raáa tarde-en el cementerio de la 
exprélhda ciudad/
Lanas d? señoradesde pe8eía*;0‘40. Género de l^,Ponara a la ve,nta én nues*
icaballsro desdé pesetas 1 metro. Verdadero* fe- ■ PObtedÓn, publica tm at hermosísimas p |g |. 
galos en cubre corsés, toballas, género de panto, 'ñas sobre el Carnaval de esté año. Bo&k  las 
P íen» de grano oro á pesetas 8‘50 fa pieza de M demás Informadonesr de actuallda d.-^obfesaten
n=« n /  V  : . y i las del canje-de prisioneros en Melllte; una fo-
Ív2l? H baja y tapete* mesa. . togreífa muy rnterésanto de; un cambamento
“ ------------ “ '  '
a s g » « h t f c w t a » l t a i g |E ' ’ * * ® ^ * * * * “  ^  '  '
£8^1Ip8elltfd^In(P«M ll lie
* í̂ í̂ jMbgb hésta láff cíñcd ’y ihédía Je te
íí;:
 ̂‘; C abatlerids ''¥éseatddtas  ̂
Ahtkduetóha podido ress, 
vecínó d e !
Ccroníl^CSevllte), don Rafael Candado
d é ^ ^  eltán é ¿  
H tes hotas dé tes, teápécdof
^  éhtós. tfihbhusde . ésta, ca­pital.-,;
1 conVocafá
el áfeaite á los duéflós Je j éátóbteclmfehtbs dé
referido | r t í 9 u!ó,  ̂‘  ̂ <
^ a d e r í a  almeriense de EM ítíO '














sijyí í;.»r¿ s ' aiiü':0
La bepéche Mar4:ácúÉim.ktx^miík9itít¡x^^ 
ñafia M fipiíáo^ étr qcte ^ X fia
A d e ñ ilfp U D ^ * % í^ lp ||f^ ^  








Desde el elcéw , 
zát á cesadé Rolltiidbfieet 
Bptpso de dar la re|@ji|^
uarcfa PHétÓ Informo de su Üífinur___
ta con Qeoffra!, puntualizando tS33aep|trem^.^e 
la diicrepancla, aun^ue< laa divergencias iio 
son fundameiüMeSí dedi^ébdo'de todo ello 
una Impresión optimlstfii 
Ródrigallez iiabló de póiÉilblés contingencias 
acería delpc(p^(mó debate y en or- !'
I n  arcónfndro dé loé eíaprósarios. -  |  
Dicho mlnlitro négó<que hublerá disparidad I 
esencial de criterio reifflcto al impuesto de j^ 
fpesas y medidas/ Oj r e p
I Luque detalló las ütllbds noticias de MeliHa, 
i comeiitando con elogio el poarél^-ct^bater 
r  BahÓsÓ, aun cóñsiaereadoeTcüHTnetrTS*- 
I motísimo, divagó acerca 5e las huelgas de hti- 
fUeros en Inglaterra, laque pudiera Influir eni
“ > 2'Ko. e j sanamente
JP at«» te  tn i
¡ ü t t  e ñ i l É i ? ^ ^
. ■ „ - Et REGULADOR E)]EOHORFío EOK sicpflma la fncomo*
m iSfdad do la  gran iiierza pon que sale el agua del erifo.Ifcífttí T'̂Á AZAtrriO ^ ̂  ____ ^
C99k. . ......
J^eguludof* ¡úhi&sfuye
j j glanléníaría‘| | ^  él 1̂ 8® letzm/ -í ■ la sscif í:
-. I dOfe^rw,el':générát^'divísióíi« Espc;o 
Cnerpo de Áisbarderoí,, 
Para sustituirle sé Indica el do Igual empleo 
s e ^ r  deIRIc ^
MAYOR'PRES^ CAÑERÍA PRODUCE
INCOMODIDAD ySÁNÉO'EL regulador AÚN CON EL 
GRíPb cOMPLEti^^ÑTfi El agua Cáo sOlÓ
de sti Prí^íqf pesb saíléñdo trahdullamén- 
ftíío-y-éin-niidov..-;
escasez del carbón, lo cual determinaría el *
a.anitíos 
Í&í\í nUh/^‘afqtie’dé^i^^re^
prohibidoJ^satí^DDU^ _ ! paro forzoso de otras Industrias, .........
^erwípollma B a n ^ a ,fii^ ^  Canalejas hizo el resumen de todo lo maní- céntimos cada uaoi 
l^-Cífrgafi^leB dê vp'UÎ  ̂ ~
: '  P c n s f ó n  ■ f
Durante el Consejo, don Alfonso firmó e ll ié í^ J Í fe íI i% K
Se obtendr^un|».j)roídoM^^^a^^^
í^ u'catf del Regulador >«&%Brob4ndoiloM
 ̂, '̂ JLos REGULABOHESgpE CHQRRo^oK , sirven .Vat^^
^  ‘ para elíoioSraniHos d
r ñ é c e é á í ^ p ^ i l  %e ̂ dspteititdodo diámetro de ■ ̂ *****̂ dft éSfádoé'll̂ Híradés
Véndl^f ;'-én-'̂ m̂  ̂ é̂fía _ 
á: de p fób^  ■ ylrsb^imentó"^'At.:*armnriviP>rms" cíes, r̂ nrt■*«•«> M,r\¿r líi AW- » , , . » - - . 1 ■
m
y«nía íexclusivaien Ja Eerrotótiâ ^̂ ^
■ílí .#f*regut^9r dQ\Cb<yj:b^ok,;¿ sé convanci uu&dé duer '"'" á  
‘̂ es imínventojM-áctteollam^o á ':|ene^c|iisc i^^
eért«tíbé‘óiWa . „ _____ .  = , <





por falta de medios ̂ e icoo/ro/tf jmerrocidifi^pin rhabida entre varios grupos, el ültliho-verano. 




^ ̂ jinógl^; H éW déo^
. ___ . 
dácrsto rehitivo á la pensión de S.OOP pesetas^'*^'^"'®» _ ___ . ^
é favor del Inspector de Valencia dbn VIeentó hoy ,̂en teS-trostelonesde Izhafen y Ta: 
Jínienc, que quedó íautHlzatló én uóa colisión* %oidadQS/del reefmíenfe 'dé'Extrfinaj
................  d b i tü M é í^ m É b a íé ’delW ^
Son éstos, Rafeel IVlBrtíiiez Aguilera,
íe Deuda, de 4X(X) á SíjOOO pesetas diarias, ,C0! ‘ .  ̂ ,
il tos ser)dcÍoséé:éfeCj^
,. - ■
HafallecWoel vizcondoWeduroiPretojítíW _ , , „  * -  ^
mo preildertei det*>C0iHejOéAdel Imperio' del i el ministerio de Estado nos manifestaren 
Brisli/ ' t  í; < i t esta taiof que, deflnitiyamente, Jas.reuniones
. , , p e  V l « p a  , /■ *'”* * * '“*̂ ^̂
' El condeidB,tócÍitol4ata >telé^^^ Con tal moHvot iota noche salón de Parla
canciller dicíéndole que cuenta con sus sentí-' para Madrid, toa comisionados franceses seño- 
niehtos de alianza, y ^amistad para proseguir r^ s jm o , te ñ iC  
Jos planes de Arenthal en favor de la trlpltee. ^ ^ í í i ^ i y i r ^  * ™ - 
base Inmutable de la política. ■ ; ■ f
« »á®"Joé;jdery o f t o ^  
etrJa .oéiipaña de Melilla que deseen para «us 
 ̂ l^o e  varones en aptitud dé «studiáM Bachílte- 
carreras militares, ó especlaíét. plaafgc 
W®?®' vacantes en la Aso- 
"®it^ílco'*Escolar de Huérfanos, pue« 
d ^  dtrlgirse^t diréctor de diena Insilitucfóo, 
Fssencerrál 107. Madrid que íes fa'díltará toa 
datos necesarios para solicitar dichas plazas 
¡oeiíreyi .
PabHca la convecatorifi 
de ingreso en Is Escuela Superior de Guarro:
podrá» hígresKi 
í y cuerpos la anuiente,





Ha regresado e! subsecretario^ 
' clón, y esta^fisneaslstlddííeuí^ 
cibiendo inimérdéas vllKast ' '
Salidas 
ttfgo d i  Ci
•‘i Áii
yBdwfifi;'¥senr&B '̂>ser inextcra la notf- 
5 c!a que publica El Liberal negando que Fran- tlda 
| Cto*|^terad^ENip8fta ol abandono-de' Cabo^d^
Stro petardos en las coche-i^ |® ^i« ¿ ¿  ̂ í  v, . «  i
e 'álqüiler, cuyo persénal péttoton, pet
uelga.
! Hoy estalíartm PH 
ras de auípmdvll^ij
BS ha secundiído la 1
Resultaron desto'pzados algunos coches. 
No se han registrado; deigracIaSi
Lop hortelanos a} por m s í t f ‘̂ hraérisSiaír con
^ k n  ~mu*
Did fa primera cbnfereng la^n i^lria^* « o b s O o l '
:̂  viearioacapltul^sEogGn BliUCér^lcelebró 
!n^n«érto*ĵ to<oeish}oniA^Otiépr̂  ̂
ólfcb" páfal&érfár to'itofaliaeíóh 'é iflfli’ 
or los radicales el día que se colocó la 
Jédra e» ei^óíftiméMo dfr
1 íá i í .é f f é s | e o r r é b a ;
tó á g a  los 4i8»Hp dé Cadk mtó,viflraHáanaiMa^^
.-Patosrien, sfa tü P b ^ ñ T  tn ss% ^' ̂ ¡:
i«pi^^parÉf^Oiiba!yMéSlco»V*r--
■ií;U!i.-rí-«UMjBíí tljop-ue HNŜ sSC' VerSCRíl.íííf'isBfo
mi;f!nefte*l^c9t^oatzaeoáR:(^yl^0gtos@.i d lM & ífe td y 'i^ í^ ^  bí s f^ ',
■• >£. ,: .E b :in a ^ te ó ? 7 ^ a p b fc o rf# '1 Í^  ■ ‘
q{jM ,CapÍi4KS&Íbérií^ ®b i»5de^d?ebrfev©’ 1818  ̂adínttíím-ga
aaósipuerios, M  tómo V ÍU ^yerac^ FrciOinBar̂ lORHJaaD fifeutttetoidft Tabaaco.
Vía;'Puerttí-^slco.(€}^tzacoalcos1, 
;6ÍÍWiiSijr dettíoides, Denteo^yf ad d<jT$f̂ {Het»f,an^q^H íW l9K éfW Tehi|btepecr>í^ e:;/
€difetoBaturia* Ssje». BaqueVs, Jtusché y Máríto, "^igri:klz
b on"r'«ji;>3 ¿:-i -.-íqI.-'
 ̂ P.s'®«íp df boy en Miiigí’,
ds compri/  ̂ *' '* '
fe'’i 1087§
: .Frineos. •. 
Libran í 
,:M.áfc^-f 






fue ttonetáda per EspálSv
Í  E x p l o s i ó n
Éu ql Inmediato pueblo de Vallecas hizo ex- 
qloslóñ un barrenó, en la fábrica de yeso, re< 
f sultando dos muertos y dos heridos graves.
l^E e |re ro  1^1% 
Do. B U b o o  ^ -/■■ ■
Mafiana comenzará la vista de la causa tí,* 
coada contra el exempleado del Banco de Bll-^ 
bao don Ginés Gallego, por estafa al mismo t 
establecimiento, de 50.000 duros.
Para realizar su propósito, el procesado 
M tlc é  u® ®u lB^«penta^moe{^Si^4e 
un ámlgb suyo, y marchó luego & América con 
el productode la estafa.
£1 flsciLpkle diez y ocho años de prisión.
D e  B a i> o o lo n a  
en el campo ha sido extrae
n  l a  i K i l t
22 Febrero j Ui 2
'D o  B íépIo í '̂"-̂ ,  ̂ í
taña de Montjuich, la multitud qiie. 
m t r ó  frente á otra que sübfl; 
_t rlétorocaineiite unos yiotros, bas­
to caér^lBueto, constituyendo asi un conjunto 
jae  Iiqp^^ el paso é todo el mundo, 
r  DHósim ^dt 138 apretaduras,muchas perso’ 
Inas dieron ce ttos pisoteándolas tos demás.
casiel acuerdo franco-español, considerándolo 
terminado.
Sin embargo, algunos periódicos Insisten en 
que Francia realizó ya, para el protectorado 
común do Frencto^.,jEepafia, sacrificios que 
J  debiera i^qocé^ iitoam en te  el es-
pañol. ■::■/ "
Esto adelanláito aoíucfón. v í ■ H ■ ̂  
En é l^ j^ se jo  jcelebrado é i | él EHsí^i Z9 
trataron dikérsoS náuntos de ac iiiííd s^ lén tre  
ellos loLéy fínanctep» y los impufeftos^" 
—Brevemente pedirá un diputado á !a cáma­
ra la concesión ds un crédito de cincuenta ml-
Roman 
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r fué aclamadidi 
¡dtadonesv , 0 '
1^ Después; preguntó cof
y a f  fímftfzaría 
recibiendo i« ^
Interés acercñ; del
I Incidente registrado, éi^llcándoselo.
I Mtoretiy otros mtí|bi#kiéompañaron á 
^ f ia c ^ e s  hasta el 
f'%^, J u i i ^ ^ l ^ í p a l
Asistieron a! almuerzo ios señores Moret,, La Sociedad dé autores se reunió eif 
CanaléjíWi Sánchez Guerra, Vlncentl, Réqueto g®®®™* Directiva, puesto qtte la
yLaVIfla. -  última fué^sNdtédé protestas. Ife
MInia
M « ""I"  “
i M l c i M M o o p i a i l a
era f p  los l ^ b s ^ I e s  ihadrttofics puei 
lawfW ® W éfíIdas por tos 
q u ef^slu c!A ljfs  f l ^ a s  de Carnava 
Icaldl^a dl«|p8f|^^ito el ddmingo de 
s e ü l e b r ^ ^  l#<DBrtéll8hd. 
i»  S j
En .el cabildo de mañana se presentará una 
^proposición creando una medalla de bronce
JEfl úesayviH o  6^© o litv  
Hü j m  pérfectaínenté acogido el proysclG 
de establecer él desayuno escolar ea lagscuefe 
de párvulos de Je calle de Tacón que coa tanto 
Ilustrada profesora ssñorilií 
leUá'üaraa. -
resp^llable señorade Martos. 
d É íd m |o p u ^ ta n  plauslbi% fin ¿contd
dlálcaiido
parte de la.oodsigháción que fi-
cuya'í
Jiñtá.
Dato excusó su falta de asistencia. | Comenzó ¿I acto á fas cuatro y media, pre» > P***® *'®'̂ ®®*P®u*®*’'lo8 uréíltOSde losbomberosí
a  B  V í H É A l i r l a á a   ̂ V ía l t a
, . = S S á e a . r a : 3 R K  S S i r t ó
También obfe^leé^ vMo»tos lasTnuraitas;   - -  ̂   . . .
-  -- /..:. J ú h U a ^ 9
,/ofí®®l orden del ministerio de Estado ha 
rido jubilado la s t ro  paisano don Manuel da 
Cárcer y Sallmanca, ministro residente, ce-
88lllGé
Va^as de Cííaa fueron levantadas con . algún | Itone» 4® trancos, con úestlno á to adquisición 
miembro roto, heridas y contusiones dé^ ínayer í Ôü®?í̂ pP*®®08 para al ejército ̂ francés;. g
ómenwirnMríancto i - E l  ministro deEranctô ^̂ ^̂ ^
I chará á Tánger el 29 del corriente.
|w » « * » » © ilo ii  I —Cleraenceau se halla enfermo de cuidado,
Del convenio de monjas del pueblo de Sanlpaéfc£Í6naóu%a brónquitig.* ; /  J ; á 
>jftÍ9tfiO:J£jejjcqp.dJa religiosa Enriqueta Pastor. I —Los £COÚuctores de automóviles de alqul
ftéf,ltoé
¡slon, y la condujeron al domiclSfo de sus pa- algunas bombas en ic¿ garages donde se 
«es. ' ciérrenlos coches. (t',s
O é B ii lo g o s  ‘ Al explotar tos proyectyes, ¿siíip
Ha fallecido ei general de brigada don AntO'l*®"^®®
Jilo Loma, marqués dé Orto.
; . D e H iie s ic a ,
Se han adoptado precauciones, por el temor 
de quebe repródoécán ios desórdenes del an­
terior domingo, con motivó del rosario dé t̂o
Un casco hlr|ó el sübdíréctót y á un o® Jal,
La policía hl;to varias dÉtéimtouéPrv 
B e  R b m v .r
Él conde Perder, que es sobrino dél Papa 
comandánte.de to guardia paletina, provocó 
duelo al principe Allcfó, p% cuestiones de  ̂jue<
suspén- Merry del V#erdené'ó«quél 'qae se-retraC*
tara, ■• - ■ .... .......... ..... í..:-5 En Hatláva,' junto á to Iroetara^cSUf, < libróse 
un combate éntrelos rf^eldes y las tróaés.dél 
;;Qoblerno. ' V " ' , /  '
I,. Aquéllas tuvleî oil̂  Véiníe^y *steté bíijásjsy los 
 ̂leales once mu|jrrósry hifeVe heridos.
. tosjtodfisalés fñSisteqéh oue deben 
derie las mshifestadones católicas.
‘ -v-.v-,- • .' D O 'B o u ta  *
Eq el campo exterior fué. capturada unapa- 
irejá átoótofPvtpi^hfé abandonadólos r 
nvoa,dO|méfitoé̂ ^
■ ^;; Do. B o i^e e lo li:»  ■;"
I Aíl&ftós cocheros huelguistas apedrearon, en 
la daza de Cqtaiuñsi-Joél v íMcíbIosí qué Jo r-. ^
mabán en un entierro, hiriendo d un cohduc- j Se cometen^ÉÉtól'í®ii 
íor. ^ V».-  ̂ w-  ̂ = í Vivameflte
*~En la Asamblea de i^ s tro a  ha continua-1 La prensa protesta, de 
do la dÍ8CUrito¡de los temas. i Imootencla deía póíícfar
La Mesa^î  puebla doc tos visitas hechas á ? Solamente en̂ el mha últUno' ascendieron 
¡Komanones^otraspersonalidades. probos á 1a sumadOjlOÓlOGO dollwa. -
I Saha aplaudo el debate sobre el iema  ̂
iqulnto, dlsci^ndoie él sexto, que tratoi.de los 
dlereafe» misdics de nfVelar Jlos gastos ̂  é ln̂
Kihtosdé lá^Gaja central de derechos pasivos.




"' ' - ;  22 Febíoró::|012' ■
! . 7. ;D f!ltff« itó b O
. Costeados por el munlclófo habrá mañaná en
r a ®  S ^ ^ S o l í J S 'f S j íW  I S f s l ' "  «B or'S?gSíí:
^ ' i Aslstf^^^odos los elementos cf leíales.
D o  M e l i l l i i  ' La ihre%S de cocheros de lujo ha entrado ) en una fasp.de muchap;rdvedad^08 rlffeños tlrofeaiPn á loa- obceros., que^, LospaAoé jíá r  intratado esquirols paral 
ptoítoh eii lBstolfliw francesas de Monte Afra;
A tos seis y media se reunió en el Congreso 
la comisión del Ayuntamiento de Cádiz y los 
diputados por la misma provincia, citados por 
Morelpara tra.r.amU!fies tos Impresiones que 
él reclblétddé^lir conversación qué: diñante 1a 
comldi |slébl44|i; hoy en casa de^l^^dones 
mantuvo con esté y con Canalejas iemrca de la 
coflceéfóó de^^n crédito paré conmemorar el 
Centoltoritr de tos Cortes dé ̂ dfzv^^^^ -  
DeJaÍ*!ffl^res!o!ie8 se déducé^qúe^^ébe con 
fiarse en to solución armónica para to conce­
sión del crédito apetecido, indicándose que 
crédito aumenta algo sobre lo consignado en el 
^ tó  parilcuJar de* tos mencqrfasí- y rebaja lo 
iiñátodo eh el dicthdien de la «omisión^ 
k lred e d @ r>  d e  Se e x p l o s i é n
^ '̂Amplfodetalles de la explosión pcuriida en 
VélléCsI.- ' -4m:¿.axtralan mineral de yeip^ 
en nna cameráT coTÓc#on\arid8Jjhfrfef'oS,*ré>̂  
lugilndoseJumedlatsmenie en una cueva, para 
librarse délos pedrnseos. . , 
por efeefeí̂ dé ;I|>éonmóí̂ ó4 '^h iÍ4íóse|ila
‘ ‘ DIOS bbrsfos ?lí^raro»jhtttjb/peró: loo otros 
í^ ttó  óm ^ron«epulíete >j :• ■ '
Sin pérdida de tiempo acudieron los cempa 
ll^ 8̂ }j3[a|t|ntéíŜ fkí?JP.9®<ÍW® 4 lof te  
bajos de.salvanmntp. ^
Fueron exjHwlsdóé
' V '■ '■ ’-->Í-U.̂ £7
Una comisión de empresafloa dmtelcto'Oŝ ; vi­
sitó hoy nuevamente é Rodr!gáñez,pBl*a> entre­
garlé otra fórmula, mediante toéisl éé podía 
sotoctonair el conflicto., ^7 proponen te rebaja de iQs.Impüesjtoa'enfcan-* 
tfdades 'que ».lea permito á ellos rebajar áLppr 
bilGo undton por ciento acoré jos precios ac
tüalés. ■ ............. . ..... . . ■ ■: "
EKMipstoQ tos prometió estillar Ja fórmuiq 
y qutoás mañana les conteste.7 Msgalhaes de Lima dló en el Ateneo su 
anunelada conferencia, sobre el, librepensamien­
to internacional.
En la concurrencia, que era numerosa i habto 
ercrltores, literatos, artistas, hombres dé 
ciencia y políticos.
Vimos alH i  Melquíades AlVaréé, Azcárate, 
Merino, Roselló, Aíbórnoz, Sorlano, Morayta, 
Moróte y otros muchos.
También asistió !a juventud Intelectuat.
En el concurso ilgurabnu bastantes {señoras.̂  
Presidió Moret, quton hizo la presentación 
del conferenciante, poniendo de relieve, em 
elocuentes párrafos, su alta perspnaildád, en
8
ñores: Luna,OT; Fa80,^^37j JÜéné^ 238f 
Asencio, 230; Benavente, 225; Martínez Sie­
rra, 103,
ttoiM B d .e j lh id p id
M egreab
De su excursión á Totalán, Benagalbón v 
otros pueblos de esta provincia regresó avs*r 
nusgtro awígp, don Pedro Gómez ChjJx,
«orresponde ^
J®#® : í í ® ° t o c « r 8 «  ̂ r e ^ é n é l  sa1óñ cspltular ¥
-éPara to vacante de segundo j-ifé‘>4#totobar-Í®®‘'®® ®orohre al FaseO Vlsjo, cosísándosa lo í 
nn nn’nm  oa «! gój^ral del Rio. i gastos por 8U8cr!pcTóS>opa!aí.';
' iíéS , ®®® Ólsíínción a|tom3í3l&.merisclda, con iíj
Acciones Banco da Espsña.,..,.,.'45o!oo 451 ioo Eñ la inierview de un repórter con Pablo su AyuníSeiito K?q^ ^
* » Hipotecarlo......jOOO.OO000.00 Iglesias, para conocer su opinión acerca del tontea S S
» »fJspano*AmerIceno|W,00pC0,00 desenlace de los suplicatorios, el toflí/er de los vor de aquella ¡oeaS^^^^» • Español de CrédltcloOO.OOjl 18,00 socialistas se mostró pesaroso de no interve* I — -  - - ocanaaa y su dlstfiío.
IDfa 21
Perpétuo 4 porfipO Interiór........ | 85,001
5 por 100 amol|lzablé;....i.,...... OOO.OOJiOi.'OS
Amortlzable alM por 100...^.,...,
Cédulas Hlpoti^arfas 4 por 100
» de la C.* A.® Tabacos.,. 
Azucarera acciones preferéntes 
Azucarera » ordinarias." '̂ 
Aalucarera mbUgadoné#.. / . i  1.1, ji 
, ,  CAMBIOS
Londres é le vista.,.,
wuviwwu lo.vÂ  oa u jjsjHar sQ 08  i t r e-i ^  « —




45,75 ble de ia resolución de! Gobierno, pues ¡os dl- 
16'25 pmadoó que tienen supIlGetorlos son en corto
u|ado, con !nmunlda4 
conducta resta,
y^i50 E úm teM éndo^óiiéd  
6 gfn éHá,'8e|tí!ráíría‘i
. . . .
27,2l| 00 00 ¡-a amenaza—dijo—no nos Intimida; y la cár-
cal^ao 8»|etoJe^lg^ía» y-plumasi 
En e^a estuve vartosjgcesíjvolvéré/sl esprectooí
Ei Ilustrado cato 
ríor de Administrad ^ : d e  to Escuéto Sisp::- 1 nfercantll ds Barcelon^i
don Carlos Barés Uzón, querido amigo y
sano nuestro, hs püb!& o' uh libro i e  FídCf
I 5«»to.nsSJ1lV:,ií
f i S f f i g S i f f l l t e ®  *  «¿h  cto*  de hci. . 
S i  i  • iiíararto llega al último lí.
mite de la-aust^ridadKNoapbra u?sa tíalrbra Y
p/c//>/> Pai'a Que ¡R3 Ñoatones dertsíca contuvieran- désd<̂  to
Impresiones = cas. 
y de las ne-*
. 23 Febrero 1912. « , «.aMUM̂ aua, wí««  qesae l  más eíementsa
P® Táñam e i D onsejo
Informea frakeseé comtíRfcan desde Lsrache ‘ En ej ministqíto'de Estado se ha Gelebrado h S i «
6 é , '|é ^ q  pakece, unos den soldados españo- un Conejo qu^dM  Jos horas. « f  to de la Rueprecñt» de topeto C irle y de fg
fs||í||ó]q:el día 20 para instalarse en Ardía. * Los [congrégalos^ ̂ amblaron ímoreslonefi ’ descripción falta e» ctras fí
f íg isg D® Lyiin ®®®¡!®®.P® to lab^ parlamentoŝ
Í |íi^ lresdE  socialista continuó díscutiehdo
él l^Ílk|i®8ípo4ton pertenecer Bi partido 80-J ,« [ ra íf® 1 íiS ló n  |  ellas el microscopio, efri frecamptso e! do
■ ' > . *, ®®*'fr®B-kt4totol,.qije catece de ImportandaFk®i^®.3^to® ®®toi'l®totros, aparates*que vi tema á votación, 155 dijeren que la pretenllóiifFrahda sobré Cabo de Agua,] ®tondo de uso corriente en los recono^^nlem
slíJrjqS queno. pues sé le negmáv m * Isanltarlos de los alimentos, en el
masoiiespitedmiier] \ f m i g t U u d  de industrias, y
Se ^ce que el iiey .marchará en breve á Bar-|clase escolar! stoo^tomliSDa^^^^ 
d e o , ., i .r . .y h ty ie c o .;d  doctor MooM. f«IU Q « . .£ i l i " p o ! . é f d ^ S o * f c ^ ^
La densimetria y las apHcpcígn fo
logia están magistralmenta í. ©r
sociaitotos.■ -ííf ■
. 23 Febrero Í9lf>
B®-C07C líb ié ll
Eli él fslón de Lobetra Chica embarrancó in  gP5¿rAiTfeéí¿í-éW^npíPXTr,» npviM rko
vapor de nadonandsd desqqncdda. f  | Y TISICA DE
V Loa trlputontesLsé mmarémaron en los palos, pidiendo auxilio.  ̂ J
El oleaje impidió que se lo prestaran.
El'bnqné ffoé'arrastrEdó por él temporal.
CreéSe que hay víctimas.
El vapoétonzé'cabtol salló á préstorlé 80- 
,corr0.
c k P M im jiy a  M A B T IN M ^^
^ rv ld o  por cubierto y ó la listo, 
Msp^ialídaO^líyn^tnos denles Moríles 
i w . iffP síii, l«9
Irtenta*1 i?'1!h’ e S s r " ¡ " Sde to última jpalabra de to'cfsnda v
conodmi€&ito claro,
sltíl***’^**^*^*^® ®**®®‘*® daso nece-!
Reciba nuestra enhorabuena 
señor Barés LIzón, mis cordial el
Eh Alménara lé ’h celebrado una mánlfes*
i w i i B ^ s K S s a i 3 ^  x
A W »m fm fo ^ «  Cae» ja  calli OrdíBe. ndmaro 2 {Prerte tí " S í S  En Málaga, donde el aeBorRo
I 3ard|iití.HpfeiiMdá. frtúiu  ,  bueno, 
Ies, acaban de lltgar aJ de en tabe-
*̂ Kll&rnniU’isf*AS#tvé«fei,ÍÁt$A « 'íLQS'PafréilC




* '  V r  * n d ¿ e e i - f " ' ® ® “ © . • ‘Wlrolalorna
< r̂evnqrorBmierd ,̂ 7« te l Se acentúáh las gestiones k ra  
to s ll0<tov5  ^ ^  , BíiexIóiS é W uffa  del Itoiitrote^
un mesa .mató^de i»  ttoirá'de Santamaría de Oza, fp que a u ...
0̂ se i 12 000 vedaos la capital deJa p ip y ljd ^ l
(te^DanteméHa de Oza, desde hacé
Msgalhaes leyó SU conferencia, tradudén 
 ̂dora al casteitenff.
l Heraldo de Madrid publica un largo éxtrac- 
í to del trabajo.
f D.jo. que en iu  viaje al extranjero pudo 
convencerse de que todos los puebtos se dan la 
: mano ó Impulsos de un unlvereal é írréstotible 
amor hada la concordia y fraternidad.
Califica le reácdón de una verdadera éníer- 
medad mental y define él laídsmo, rél .raciona 
llsmo y el antictorlcalismo, Jiadéhdo alinsdaéi
Ayuntamiento, estando los ediles 
impidiéndolo Ja guardia elvH,
Una comlslóé expuso sus quejas por 
partimiento y la Imposición ds multas. 
Después se disolvieron tranquilamente.







Nuestro querido amigo y compañero sa la 
prensa madrileña, don Antonio Rodríguéz Lá­
zaro, redactor de El Líber al ̂ se halla en ea« 
tos momentos bajo e! peso de una fnmenss 
desgracia.
Su anciano padre ha fallecido en Tánger
W e ix t& d B íiÉ k is t -
I FfaneI.co, se eufcfdó * Bitrcenill,., compaeala de^-i^n^ l^ a ^ ^ lso  tujif
m soldado deli regimiento ds Tetuáh, Carloq Jtomfecoií h^ ibre dfe todo gravaaten.’
Marti, arrojándose al PC®5 ,, |N En esta Admi Je t acióm informsrán.
p e  V éilenoi®
tos de generoso hurnanitartomb.
. j .  A j  , i f . ! CU® ‘̂ ®so8 y expone los k a k s  íhebn-
La dificultad principalísima 4.® ®®to to®̂ to® >.venlentea dé los partidos clericales y uitramon' 
consiste en la enorme deuda que tiene el Ayun-( taños ?
. _______ eI,déIéga4o‘l®l
consideraciones sobre el l l b r e p é H s a i r ^ e n t V y a c o r d a r o n  sijspeader e l áratelo, si 
emancipación social. '  jalgún teatro qulere.abrlr,.hasta,que;el aírmíde
Afirma que estas ideas producen seiitímfen-l^®!® e! asunto.
Éspéfaso qneía^ún coliseo abrirá el «ibadOí
-  . ---------Rodríguez Láza­
ro residió varios años, formando parte de la 
redacción de un antiguo diario loca!, la noíleto 
ha causado legítimo sentimiento.
Enviamos nuestro sincero pésame á !a far/'- 
íla del finado, espectoimente á su hijo,
Soúiedítf^ EcotiófSttcU)
LO Sociedad Ecoaórafca ds Amigos de* . 
celebrará junta general ordinarto' '  * ^ £ 3
sííiercoles 28 del actual PFÍ***P
l  ía noche. ? ^  ^  ocho y media d^
Ttíh ?- - - • pes&®
&niirrenmdiimíÍQé
-------------- — - -  -w .« B toda* tos Bffê  i t : ía ' raquitismo, lj.cpe*f
I cb;H0 8  reuiuátices y gotosns tocalisadas l^to, enrermedades consuntiva». bí> nn-nr,
“lor, ihastrándose satisfecho
lOho recibido al^ telegrama He Lu- 
Î ue, félKnsndole por Ja última operación:
L'~'Hb i^ e m d o  Cortado el teléfomv^e
"tEI cmenef Centeno* vteftólas escueteély|
toiás de medio slgio 
Para aliaitar 7 ioa obstáculos, se nombraron 
comisiones de los Ayuntamientos de Coruña y 
Dzat-iel^ cuales Irémá Madrid.
D t|d E e f l.6 ii
Anoche, á JaSíjfoqésy cuarenta minutos, sin
A! llegar á este, puntOj un jávén' pérthéúés 
o José Selvas, protestó en términos ̂ íh* 
di^adós» ., V 7 '
Los ateneisías le empujsrcn y raaíüaíqrónp 
echándole fuera por la Imprudencia eometjida, 
^ I v a s  tiene ideas clericales.
*Ei Incidente produjo una confusión enorme
J.st
¿ ta "ee¿¿ i.| V r t l e t t e S l t t
““ Bn él éombate def luhes/ftarante la carga
íttéCalvo*'"’ md)*oiaató el fcakllo^^l cap!
núiteo nforo quiso disparar so'bre el glne- 
fépiten descartó él 
nñ sablazo en la cabíza;, eerce xiado • [■sis. .V» w
P »  iQlúa^os vitorearon á su compañero.
Fué observada por todos los habitantes.
A poco se reprodujo el fenómeno, en la 
misma dirección ‘ >
El movimiento no tuvo consecuencias.
^  D® M e l i l lá
'ú í  í 23 Febrero í9 í2
tos Diputaciones pro- 
0nlp^2í5pa y Vlzcayui ore- 
de Valdésv fuéron rec|y 
I bidos por el rey, cuyo apoyo sollcltarén para 
el logro de te autonomía, de la énséñanza en? 
fa reglón vascongada.
. j  , ------------  Don Alfonsa ofreció á los comisionados
deducciones respecto á la transmitir su? deséOé al Gobierno, 
vérsbsghidos. i
continuó el confe
rén^M e, baclenr 
5*toénmhm î sús l̂
Dljd qhé ,to rozón.3iJa libertad son términos 
Inseparables^ y árgiiménta, con efocuendá, 
contra los fanatlspiós de todas clases. 
GOncíttyé* afirmahdo xjue nadie podrá contra ■
 ̂ Da^átlécldo en el Hospital de ¡os Docker el | rrestar los prog-esos d e  laa Ideas liberales, 
soldado del batallón de Talavera, José Muhoz| que fueron tos que derrotaron á Napoleón, se*
3e k® rés^dadoJas jrélacfones diplomáU* 
cas entré la Argentina y Paraguay*
f^® Íioit® cio
 ̂ FóttieiUo ha recibido multitud
de felicitaciones, de las Baleares, con motivo
igadas 
to» pri'C créniCBs, desapafectoade los g „„meras frícclonei, coma f  i.,». n e S L »  
pcí »er BU caiíasttto ps,i-r pam Ucl§ c S ,  de 
•Solo res. ^  ¿'er E vt. ¿ í ss,évi.j FidaJSfn 
aucMor de Qouaék» £4. * b  J
cipales fsrm*cl«e,
INFORMACION MILITAR
El próximo sábado* . , ,  24 Sé verificará en
todos los cuwpos de guarnición en la penínro- 
1a el sorteo de loa soldados que llevan un año
en Utos, los cuales deben cubrir,según su suer*
*®».!®®JN!9g l^  Pí'kuzéau^eaMemte los - que
seJicencwiffeir'éipfieséBto^ ^ ‘
- E l  día 25 del corriente cumple la edad re-
ñ — ''.T consuntivas, sa curaba co
CM glicero-foafat decon creosota Es la Dre&»rai'{.’n uiî g
to
para combatir « c f t a r i E d i s !  como iooc 
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias,
jD e M e l l t l u
En el vapor correo V. la Roda fíeesron 
ayer, procedentes dé Melhia, los CEpitaneé 
don Juan Lowr y doh Angel Baeza y el tenfen’» 
te don Juan Qaílégo Suga.
23
jA  1:#̂
X «o? i'>=« ae rd e  Qae.rrero, en uniBn da otro, «migee, bao obseqída-
.do connnaimuerzo y eómida
nembrado» meréndefóé'dF.
Id», alinbeecretarlo d« lastrucclSa ptolMdoí
I
r i e r h e i 9 S  M éJP eh ro ro  M é m »




Natalio Rlvas y al director general 
nlstraclón local don Lula Belaunde. . I
Loa comenaalea quedaron m u y aatlafecnoa 
de laa excelenclaa del aervlclo y de la ouena 
calidad da loa diveraoa platoa.
S o c ie d a d  d e  C ie n c ia s
Adml* de la Incomparable pqlíqqla en,$uatro p ^ e a  
i titulada «El Oriental^, aaombroaa obra dne- 
matográfica que aeguramente alcanzará el ma­
yor (te loa éxltoa. Al público de buen guato re- 
comendamoa la áatetancla á dicho clíie’̂ a  ad- 
mn’arian aUbllme ejemplar. ^  „
Ademáa ae eatrenan aela grandloaa? clntaa y
T H E  S U N  T I P É W R I T E R
tB O E y  T n Á Q T ílN A B  E E  E B C n i B I U
cea, y tranacurrido el aRo que la ley previene pa 
ra su custodia, debería venderse en pública sú- 
basta. ____ _________
En la Sociedad de Ciencias ae celebró ano-1 j  pgtldón de muchas personas ae .*■
che una velada en honor del Ilustre Ingeniero (jfg mjg celebrada dnta de aCtimlldadn uci H ouB g| as ieorauB cim w
de minas don Lucas Malladaa, pronundando, gcorazádoEapafta».
not&b!68 discursos el ingeirfero féfe de Obrus
ndbllcas aeñor Rodríguez Splterl, y los sefto- S ® lo il ■OW0II®O#* ^
?ea Jiménez Lombardo, j .  Navarro y el leste- Anoche debutó Pilar Qajcla. constituyen^^ilio, uno de los más grandes éxltoa de este ieatro.
 ̂ Como hemos de dar extensa reseña del Im-l El público la ovacionó *"e;acldamente, obii- 
pqrtante acto, aplazamos el trabajo para el ̂  gíndola d repetir sus origínalas y artísticos nu
número próximo
- Ayer' falleció en esta capital la respetable 
señora doña Manuela Aguilera Artacho, viuda 
tíe don Francisco Toro, persona en la que con­
currían muy bellas cualidades que la granjea­
ron el efecto y la estlm dónúe cuantós'tuVíe- 
ro n  el gusto de tratarla. ;   ̂ .
I a noticia del óbito de la aprecíame dama h a . 
de causar hondo sentimiento en sus numerosas  ̂
relaciones. .
Hoy ñ las tres de la tarde se verificaré la In- j 
humaclón del cadáver en la necrópolis de San .
Enviamos á la afligida familia la expresión 
de nuestlo pésame.
Esta noche celebran su beneEclo los admira 
bles hermanosBautlsta.
T e a tro  P r in c ip a l
El espectáculo que anoche se presentó en el 
coliseo decano atrajo numerosa concurrencia 
La artista Mlss Nelly Nell, alcanzó a f  a jo  
rabie acogida del púbHCo, que otorgó plácemes 
á su trabajo.
Notas
Á0. ¡ffi?a*Sá?linéacTónTdeTelSS'pttú1e^^ elíiqlnarse cerca de 2.000 pequeRas pie
y con iHi mwiivu «o «PB fuerte hasta el extren
a ll í
cimiento del público los Individuos gte han So^^ 
tadó el cargo de juez municipal de Benaojan.
-Edicto der acaldé de Cártama, anunciando - ^  .




Real orden circular del ministerio dé la Gc®"® 
seRalando lo s requisitos que han de llenarse en el
acto de medir y reconocer facultativamente á los
mozos del reemplazo del corriente aflon> . ̂  _A u t o p s ia  -i —Anuncios de la Jefatura Ofrobras publicas,
Ayer á las tres de la tarde le fué practicada SSqUlsldSh de^acbSos'úe pie
la autopsia al cadáver del feto encontrado el utilizarán en la conie^aclón du
día anterior por unos chicos en la desemboca- ,ante el aRo actual, d« las carreteras, de Archldq 
dura del Guadalmedina. . na á los Ventorrillos de la í
Como esta diligencia pertenece al secreto desde la de Antequera áArchldona áJa de, 
d e S . f t o “ i  p o ^  «Ql>re.B re- T ^ d e lM .r 4 1 .d e  ABte,aerJ Í^ ,.f ta ,?6 »  4f
sultado. A c e ite s  *^ -̂3t.nunclo dé la J?***®
« T Dúbllca, disponiendo que por los alcialdes se efec*
S ™ b o d e g . . l r e . c o , á 9 ' 6 5 p e . . l M l o .  V h " q U e * " h a ' * ' d X ^ c d e b r ^  la subaste 1 
11 112 kilos. ‘1“* ®” -  Juntos locales ae prawH cu. venta de la casa panera del Pósito de la
C in ® ÍP É * 0 * iÉ Íin l ’ ■ ' f*'*—otro de la secretaría de g®lilf "9 ^
Hoy >e cekbra en erte gran cine el «.Ireno diencl. ter.ltort.l d . Qmiedo. poniendo en .cono.
Diee Emerson el flLóaofo: «Sljiin hombre puede caer! 
bir uh libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca* 
s a  en  los. bosques, el mumlo abrirá hn sendero para 
llcgarú su puerto
La máquina de escribir esa^ndlspentoblemente-Hamada á formar parte del **2
fflodenirpues su escritura es más qlwa, satisfactoria y rápida que a manuscrito, ^««chas persOTtt 
?e¿sffido la  no se ban decWldo á comprar una, máquina,, por que las marcas ^
2:“ ! V algunas baratas que se.han inventado no> pueden satisfacer con perfección las exigencias 
dS co m V & artedeesM ^^^ Qu® r^nieran todos los
adelantos^ las más ®cre^^ ¿amerecer en condiciones ni en buen aspecto
i iB B m e S  iScM ldápor escOnocidd/áea la máqulna que los compradores
ÍJffiSÍn —f!a°SÜN e s ' d  r é s u l tó  más de 25 aRós de experimentos y de pruebas. Su base prefieren.—La es ” a ,. _ slmoleza. eliminando mecanismos complicados i
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 21 su peso en eanal y derecho de adeudo
por todos .conceptos: «
BIBJ vacunas y 6 terneras, peso 2.QS0 000 kilo- 
aramosi2Ó6!00 pesetas.
61 lanar V ¿ebrio, beso 597*000 kil^pamós, pa­
letas ‘25*88
HO cerdos, peso 2.515 500 kflógramos, petetos
251*55.
24 pieles, 6 00 pesetas.
Cobranza del ralo, 0 00.
Total peso:. 6k072'S00 kilógremos.
Total de adeudo: 577*43. __ -
SéT onrtrSónlm  sido designada sobre líneas dé símpleza^élimínando mecanismos complicados i
oi®m¿í?moOTtonte CT lAcoñSro^ hasta e í presente.” Los t*pos de le
SUN*írapriinen dilrectamente como los de la Imprente y por tanto laoyiT 1 F _iisMosia la niiA fiaren ofru  mafliiln&B liGr medio de Clntes*l q IOS -- ----—  ---------
— —’^^ exactáméáte en, el mismo lugar con uniformidadJamás pierden los tipos «m hi...m.v.;v.. .—
nraaoniiir f*innaifintemetlt6 i8 i
en
f f = ¿  t«:te(lo peq«e»ol4cllae«pr»«4er.e to.t.nttaeaiBente¡e.elque meior .e adapta para loa
í ¡ í  t S S  aue S o iín  íebclUo^^^ de palanca se hace uso de ellos sin entor-distriblums en sui teclâ ^̂ ^̂  directa y universal permite que
SfSlJimTeí mayor rápida posible, fe -
f i  « í í S i l 2 o o r te n t? Í^ ^ ^  estámáqulhá no n e ce sita  él Compilado mecanismo
lí* 9 1 rili nudíendo oot tanto limi s    . M s i -
O a m a n t o p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 80 00.
Por permanencias, 95*00 
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, OQO 00.
Total: 175 00 oesetas.
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Qrraada y Sevilla á las 12*331 
Mixto de Córdoba á las 4‘SKí t. w *•
Trenexpressálas5t. _  ^
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*1̂  m.
Tren express á IW, 10*22 m.
Tren msrcancla^^p La Roda á las 12*251.
Tren correo déOranáda y Sevilla á las 2*15 t 
Correo general á las 5*301. '
ITren mercancías, de Córdoba á las 8'IS n.
ESTACION DELOS ^UBJURBANOS Saüdas de Málaga para yiléz * 
Jiiercanefes, á las 8;3p m. *
A m su  d e  « r i á
Basas
haciendo Igual notlflcáción, en lo referente al re<
I. R .iá  aaliaiaa.
por
I^unta del Puerto de Málaga, en tos dob qúlúcé
|saita •» vwssŵ .|-*w
^-ÍRMUlsUoSá deljue?: de Instrucción del dis­
ta delimes de Octubre;
—Relación de los ateétos. y demás mercancías 
que no Imblenda sIdO P®*" ' consigna­
tarios, ^
nesde
10  l i^tirados por sus v - 
B, se encueníranqepositeqos eu ¿jlPe , flmace- 
le laOompaftfade los fq r̂pcarclles  ̂iAn*l*hí’
Isabel Eshrada González, se ofrece para dicha' 
cargo, de edad de 19aRos, primeriza. - j
Vive en calle de Arrióla (antes Portales dei '
Coto) número 15.
f o r n i a n
nasales
O fi VENTA EN FARMACIAS. Preció dq
ÍB'Caja de ALÓbPülL«FORNml^»i 0‘75
Sé alquila
nn cómodo .piso con cinco habitaciones, en eslíe 




Tedas las nnchés dos secciones, tomando parte 
en ellas esaogidó»números. '
GINB PASOUALlNl.-CSifaádo eU to Alameda di 
earlos Haes, próximo al Banco) TodasiasnocÍM 
12 laagnfficos caadros, en sa mayor parte eib¡ 
nos. ^JMf
Los domingos yUlaa féstlvbs fanclón da tarde.
Preferencia, 30 céntimoí. General l£
CINE' IDEALi^PuncIÓn pera hoy; 12 nanflii 
ta s  y éuatro grandiosos estrenos, . . ,
^ f e s t i v o s  matlnea infiiHi 
con preciosos Inguetes para les nlRos. .
11 HwiH E«i aiJMiRii nnoBiQ T pn iut
Míláiíi 1906, Grand Pnx!
_____ _____  I J L  l á Á S  A i T A .  R M O M P * W » A :
¿liallM Jí añ f WamM 0  H«W T GfUllN ftMílOI «  P«ii. lípílM, Bnittl» liq«, 110, Ildifií J bllllllHl»Mauw H « ,  I » |i soo ^








u  t r : e r  A Heiederos de Juan de
E S P E CÍA L l:D A D D E L A C A S A
=Sanlucar de Barrameda
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON .
F R l d C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O.■1 a luin f r.D A . MAS i.JTIL. OÜB PODIA D ESEARSE.;LA M EJOR   U . QUE  ÍSE .
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Iii Málaga! Augel, í Ir d \ :
POLVOS NOEL
IlPreparado bajo garantía científica en cgda boteü. Recqmen^* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
B u a v iá fa d o f  d e l  c u t i s
;béllcl080 para después del bafio. El polvo Noel ®ylj® h®" 
la Húníedad y el frío se sgrleten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabaRones. Usense siempre Ue*P“ »̂ J® « «  nolvos Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos
que pagáis más caros._ 
Unico A_ j AgSte en EspaRa: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Puntos de venta fn Málaga; E.r m  u  iB »
r J. PeIéez,HBermúdez, Félix Pérez,  ̂®“
todasLlás tújenas farmacias, Droguerías yperittoertag
lF*ára a n t í i i c i d i
En los periódicos 
con gran ecónoínÍH 
pídanse precios y tarifas 
gratis á " ’
aOCIBDAO AKUKCLÜDORA 
Calle del Carmen, 18,1.  ̂
H A D B ID
Antonio Visedo
B L I O T H C I H M  f a  -  i
Brte wrediuida'ca» efectúa todo claié de ín.talBcl0B«|(i|#1a Uem lia HtnhrM V mntfirÂ :̂  - t á
OV ue ninuiurauv j  waicioq«vawH . .j, '.y*
t Posee verdaderas originalidades y preciosidades ^"qhjetoib 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, finas, ] 
*  bos, flecos r prismas y demás artítalDs de fantesíá éh el rana 
electricidad.  ̂ .u. . i
Procede i  colocar lámparas desde la cantidjád de seis pesm  
■delante.
Glandes exlstenclatjen toda clase dé lámparas, sobrémliendo i
la. a v r a h a  c «  e « - ■ ««P®®*®*®* Tántalo^Wolfram,Fulgura, OsramPhilips, epti s e ta s  sa  a r r o u a  e n  em . ^  ¡oo de economía en*él cm ém M
t a A d m i n i s t r a p c id n .
AEQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL ,
S m ie iii  B r tn  1* ñ k  , .  ,
. I i  j ú t i i p o d i i i t e  i t  i i  I n é n u  b  in t
Ú iR E C C \O H Q í^ H tñ ^ P ^ ^ fS P k ti^
t. i . .  ̂Kc.' B w rv i l l la ,  *
________lllariu UC VlUOl WWM ^sn em  w.-w-w- —
iador.*síSegttro ordinario de vida, con primas terap®Tales y beneR 
dos BCtunuifldoss^S^uro d6 vidfl ú-cobrBF 6 ids i0f_ 15 o 20dos aCttinUlBaOS.aasÔ UrO ae ▼lan UMWí a wuiai « «w* #w, Nw w -y
aRbs, con beneficios acumutod0Í4S7̂ ®f>roile vida y J®*®*» ®"®®"' 
ianto (sobre„do8 cabezas) cob h ^ fic lo s acumulados. ds
Signa i« mi i8 Uta tlaeieiiiirtoi]»^^^ ^
Con lasfóMzás-áorteaWw^^^^^^
qa en IP9 aoriqof que se ------------------ -
SuM b^^r Srafarai pára AndaíutíftÍT=JSwmo. Sr. 
l*RÜN.=Alameda Carlos Haes 5 0®»*® ®tf ®"®®Aatorizadala publicacíóii dé este anuncio por la Comisaría a» 
Seguros con fedia 5 de Octubre de
sififlíié l( MifNíU^7  . ___MMWjsaM^íao Ha f/vfQ« l*1ll
p a s t il l a s  b o n a i o
Este magnífica línea de vápoTeá rédbe ínerMneías de todas cto' 
ses á flete corrido y toif>"conocimiento directo desde este puerto á
1m» Ha ofs'tbStiororla at\ al MoHIt̂ rrállBO. MAT N6Sr0sZ»BnZlU&r<
Pe eficacia comprobad con 1®* «11®»
la boca y de la garganta, tos, f®“d®®J®L4®'®̂  :?“»rifwíca8. fe|ld®i
leauedad. granulaciones ,̂ afonía producida P _ „_-rt«<cinnes cienufl®®*» .
enfermedades de 
«fias tticeraclones,-
-«iriteri a |l ?. i*®l aliento,
sequedad, granulaciones, ®1®®1® -,-- oxn/jfjciones cieníff* »» ,11®®®®
"c . Le. p.Stllla.BDNA LD,ure«^ e ^ j ^  S S  Je mw“  « «  «« “vilegio de que SUS fórmulas fueron las pr|i»eras qae se
ña y  en @1 extranjero.
itts áglidas regqJarsf,'dpMála|a ?a4a 
miércole» decada dos semsuM, '*me ó s u s u uu . ntan «4 {í Paré informes y más^etollespued^dirigirseá surepî ^̂ ^̂
m Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barriento»i ®ú‘
Acantbea vlrills
PoIlgUcerofosfata 
manto antineu asténico y 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo ri>j®r ^ ¿ «no-p*»» 
Frasco de A cantea granulada» 5 p e s ^ s  
Frasco del vino do Acanlhea. 6 pesetea.
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B q n a l i
ÍTHOCOL ClN^Q-VAVADlCO 
 ̂ ^  FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enferraedndea del pecho. 
Tabercttiosla Incipiente catarros bronco- 
aenmónlcoB, larlngo-faringeos. Infeccionas
gripales, ptlúdlcas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
óal autor, HkA®* d e  -d.ree (antes QorfDe vente en todas las perfnmerlas y «a l® 




d e l D o cto »  á Í b « Á t B S . - M » r c » » i ^ Í s t r ^
N a^m ás Inofensivo ni más act}yp..^para los doldréá de cabeza 
aqqeegjiivViyMd®̂ t'OPlJî »Jniy ú®li'̂ -®®l̂ *̂ 9F9*:ir®?_"l®!9L‘l®*̂ ^
t ó » 0 ¿ « í # M ® «  .
bletePnnte- Búenp® hotlcaf
coirreo á todas partes.
-
CaJlled^Í$drícénÍe;¡t2 
'É étaibno 14S 7  
nulidades de rafiSTAMOS 
 ̂Gestión de toda clase , de 
asuntos en los mlhisterios y par­
ticulares, cobro de crédítos<al 
Estado y particulares, asuntos 
Indiciáles, cumplimieñto . de ex- 
áortos, certificados de, última 
voluntad y de penales, .^es de 
Vtdá,' ̂ oderahuento de' clases 
pasivas,' asuñtoi ócleslááticoa, 
corapíay vente de  ̂fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos.
 ̂ ___ MN # V « sr V w w ^ vurwsw##»»»» wo te» V W f t i S f t n V *
También, y en deseo de concedes ,fod94»^>®. >de fadlidadei 
pábileo. verifica lastalaciones de timbres én alquiler menimil.f ' •
I f  M o Ú ñ A  i s d r i i^ i  %
V
8 e  r e é íh e n e é ^ ú é ^ a s  
d e  s ^ d e ju n d é n ^  h a s t a  
l a s  c u a tr o  d e  t h  ' mOñ 
d r u g a d a .
ROBLECHAUX
marcas da fábrica,, nombfeii re* 
.......................... c e fígistrados, patentes, y   facilita 
personal de .tqdfp clasése 
MÓDICOS HONORARIOS
'd e i
, JáI muy acreditado pan de aceite pira desayunos. Pan friw 
te todos los días á ,la|, 7 y  á lqi lÔ de la mafiana|r I
bjii^ ínél M ,^ L  A  Á  L M E R f ^ S
I. Ilttiil f hiH iltli
Glmlattodéntistii.
Acaba de recibir án huevo
■ssetesTco para sacar las mueles 
' éritoadiaíbable.
eral, le  curan tofgj|- 
líten par fremit
■íá dolor coñ'Hh — --------------
Se construyen dentaduras dS 
primera ciase, 'para la, perfeets 
maetiCaCión y pronunciación, i 
precios convencionales, - 
fie empaste y orifica por st 
mis moderno sistema. •
Tpdas las opeiúciones artístjM 
*?d* i  priclcw muy
Se hace la extracción de áme­
las y ralees sin dolor» por tres 
pesetas.
Mate nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué- 
las en cinco minnioii 8 peseits 
taip
I . Oe arreglan todas las dente- 
T  a l an  n . .ú. « .a  m o* POfLa correspondencia, Carretes, í®, Midrld. En Biálega, farmá-* ^ —
da de A. Prolongo.
‘ loÍTOs deutistes.
I fa s iá  domlciiu
!téacfa,niî ,i
ífoMásjcnferme4adps iblestómMQ  . .  - f i l e i
Todas las funciones digestlyaa d®»áP®*’®®®® ®® ®‘̂ ®®» días con el >' iv
rí Sotraspsí-------- - ----  hn Colegio acre-
— ------------ ------------ ---- ditedo de seRoritáa en jugar
. « . o n e e . ,  «  ^  ,
C O L L I N  Y C.V P i ^ R I S  . i  i
. UiStfr* V9C»; tG'mm'X a'jU:u\vJi hb  i m  i; -iO'tóywííy sofeatfct fw
áiM k
